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םילשורי  ,  ולסכ ה  סשת " ה  , רבמצד   2004  רבד חתפ  
 
וד םכנויעל שיגהל םיחמש ונא "  תינכותה תא םכסמה הכרעה ח " םינוש ונחנא המכ / םימוד ונחנא המכ " ,  
םייתכלממ רפס יתבב םידימלתל דחוימה דליה אשונב תואנדס ורבעוה ותרגסמבש  .  םזי תינכותה תא
 ןוגרא " םלוס  ,  ךרה ליגב םידחוימ םיכרצ םע םידליל ןועמ ליעפמה  , שמ רמ לש ותושארב רנילרב ה  ,  איהו
ידרחהו יתדה רזגמב רנימסו ןוכית תודימלתל תואנדס ורבעוה ובש ןושארה בלשל הבחרהו חותיפ הווהמ .  
 
תיחכונה תינכותה תרטמ  , תמדוקה םג ומכ  ,  םידלי יפלכ םידימלת לש תועדו תודמע יונישל עייסל התייה
מה דליה לש הטילקבו בולישב עייסל ךכבו םידחוימ םיכרצ םע םיגירח הרבחב דחוי  .  ןרקה לש העויס
 יכילהת תודדועמו בולישב תוקסועה תוינכותל תופידע תתל הטלחהה עקר לע אב םידחוימ םילעפמל
היצזילמרונ .  
 
תקסוע איה ובש אשונה ללגב קר אל הבושח תינכותה  ,  לעפש ידרח ןוגרא התוא םזיש ךכב םג אלא
םינוש םייתכלממ םיפוג םע תופתושבו ףותישב  , ה ןורקעו " בוליש  " הז ןבומב םג םייקתה .  
 
 תלהנהו רנילרב השמ רמ תא ךרבל וננוצרב " םלוס  "  ךלהמב וליגש תוחיתפה לעו הכורבה םתמזוי לע
תינכותה עוציב  . התוא וליעפהש תווצה ישנא תוריסמו תויעוצקמ לשב הרשפאתה תינכותה תלעפה  ,  ללכש
םידחוימ םיכרצ םע םישנא םג .  
 
לו תווצל תודוהל וננוצרב דוע תינכותה תא ווילש יוגיהה תדעוו  ,  תרבחלו " הוותמ   " – ןהכה תיגחל  -  ףלוו
גלזמא היחו -  רהאב – תירקחמה הכרעהה לע    ,  םיונישל המרתשו הבר תויעוצקמב דימת ומכ העצובש
םיבר םירופישו  :  םינשה ןיב 2001 ל  - 2003  ומקוה  167 תותיכ   , כו - 5,000  ועיגה ץראה יבחר לכמ םידימלת 
ב יטייארו זכרמל םייתועמשמ םייביטינגוקו םיישגר םיכילהת ורבעו םילשורי .  
 




ץייב תירש - יארומ  








ל הבצוהש לעה תרטמ  דחוימה לעפמ "  םינוש ונחנא המכ  / םימוד ונחנא המכ "  ,  איה –   "  יבויח סיסב תיינב
ה הרבחב ותחפשמו דחוימה דליה לש תיתרבח הטילקל תילארשי "  .  
 
דח תואנדס אוה תאז הרטמ תגשה םשל רחבנש הלועפה יעצמא ־ תוימעפ  ,  ידימלת תפישחל תודעוימה
 יתכלממה רזגימב םינוכית "  דחוימה דליל רושקה עדימל –  יפלכ הנבהו תוחיתפ רתי םלצא רוצייש עדימ 
ויכרצו דחוימה דליה "
1 .  
 
 ןוגרא ליעפהו םזי תינויסנה תינכתה תא " םלוס "  , ל ןועמ  דע הנש יאליגב ידרחה רזגימב םידחוימ םידלי
שש  , ינוניב דע לק רוגיפמ םילבוסה  .  לע הלעפוהש תינויסנה תינכתל ךשמה תווהל הרומא התיה תינכתה
 ןוגרא ידי " םלוס  " םייתדו םיידרח םיינוכית תודימלת ברקב  ,  דעיה תייסולכואל תומאתה תסנכה םע
תיחכונה  .  
 
י לע השגוהש תינכתה תעצה יפ לע  ןוגרא יד " םלוס  "  םידחוימ םילעפמל הקלחמה ידי לע ןומימל הרשואו
ימואל חוטיבל דסומה לש  ,  ךשמב םייקתהל תורומא ויה 24 ל םיימוי תונב תואנדס םישדוח  - 125  תוצובק 
 םידימלת ) כ - 5000 םידימלת   ( ץראה יבחר לכמ רפס יתבמ  .  תא םיווהמה רפסה יתב םע הקידב רחאל
ואנדסה לש דעיה תייסולכוא ת  , םיימוי תונב תואנדסב דומעל ושקתי רפסה יתב יכ רבתסה  . תאז תובקעב  ,
דחא םויל םיימוימ תואנדסה תא רימהל הטלחה טקיורפה לש יוגיהה תדעו הלביק  .  הבייח וז הטלחה
הב םילולכה םיביכרמהו אנדסה הנבמב םייתועמשמ םייוניש תסנכה  , אסיג דחמ  ,  לש השדח תוכרעיה ןכו
הוולמה הכרעהה  , אמ אסיג ךדי .  
 
לעופב  , סשת תנשב " ב  ,  תינכתה תלעפהל הנושארה הנשה )  תינכתה לש תינויסנה הפוקתה לכ ךס –   24  
הכראה ישדוח השלש םע םישדוח  (  תוננכותמה תואנדסה רפסממ שילשכ קר  ומייקתה ) 29 תואנדס   (
מ םידימלתל - 13 יתב  - דבלב םילשורי רוזאב רפס  . נוש תוביסמ עבנ עוציבל ןונכתה ןיב רעפה תו  ,  הלאכ
 ןוגרא תטילשב ןניאש " םלוס ) " ינוחטבה בצמה - יתב לש םתעגה יאל םרג רשא ינידמ -  םילשוריל ץוחמ רפס
אנדסל  , םיעוגיפ בקע תואנדס לוטיבל ןכו  (  וב םייולתה הלאכו )  תואנדסה קווישב תקפסמ העקשה רדעיה
תבל ןתמאתהבו " םייתכלממ ס  .( סשת תנשב " ג  , ואנדסל קוויש תשא לש היונימ רחאל ת  ,  ולעפוה 166  
מ םידימלתל תואנדס - 21 רפס יתב   , םילשורי רוזאב  , זכרמהו םורדה .  
 
תינויסנה  תינכתה  לש  הלעפהה  תפוקת  לכ  לע  בקעמהו  הכרעהה  רקחמ  יאצממ  תא  ללוכ  הז  חוויד  ,
 םינושה היטביהל סחייתמו – תינכתה תססובמ וילע לדומה   , ןונכתל עוציב ןיב האוושהו עוציבה יכילהת  ,
פאה תניחבו תינכתה לש תויביטק  . ףסונב  ,  תויולבגומ םע םישנא יפלכ תודמע לע תורפס תריקס תאבומ
םינוש םיגוסמ  .  
                                                            





ההובג התיה אנדסהמ רפסה יתב תוגיצנ לשו םידימלתה לש ןוצרה תועיבש  ,  םישנא םע שגפמהמ רקיעב
  תונוש  תויולבגומ  םע  םיריעצ ) ןואד  תנומסת  , קותיש  ( עפהה  תונחתב  תיתייווחה  תוסנתההמו  הל
םינוש הדימל ייוקיל םע םישנא לש דוקפיתהו הסיפתה ינפוא תא תושיחממה .  
 
תולבגומ םע םישנא לש תיסיסבה הסיפתה יכ אצמנ תואנדסה לש תויביטקפאה תקידבב  ,  דצמ תבכרומה
 לאכ םהיפלכ סחיהמ דחא " םדאה לככ  "  לאכ ינש דצמו " םידחוימ םישנא  " אנדסה ירחא םג תרמשנ  ,  ףאו
וי תשבוגמ תכפוה רת  , םהיפלכ תושיגר רתוי תאטבמו .  
 
םוכיסל  , תויולבגומ םע םישנא לש םמלועל  חתפ תחתופ אנדסה יכ םיארמ רקחמה יאצממ  .  קלח רובע
הז םלועל הנושאר הפישח וז הווהמ םידימלתהמ  . םלוא  ,  חווט יכורא תוריפ ויהי וז הפישחלש תנמ לע
בגומ  םע  םישנאל  הפישח  לש  תוכשמתמ  תולועפב  טוקנל  ץלמומ תויול  ,  תויוליעפב  קפתסהל  אלו
דח ־ ןתעפשהב תולבגומו תוימעפ  .  רפס יתבב אנדסהמ םיקלח בוליש יבגל תוצלמה תוגצומ חווידה םויסב
םירחאו םיבלשמ  ,  םידימלתל ףסונב דעי תויסולכוא ןווגמל ) םירומ  , תוננג  , םירוה (  , תורטמ ןווגמלו  ,  ןוגכ –  
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תורפס תריקס  
 
 
תוקל  , תולבגומו תוכנ  
 
 
היצקארטניא םהיניב םימייקמה םיטרפ לש םינוש םיגוסמ תבכרומ הרבח  .  לש םייסיסבה ויכרצמ דחא
הרבחה ידי לע תולבקתה איה טרפה  , םירחא יניעב בושח תויהל רמולכ  ,  לבקל ינש דצמו םהיניעב ךרעומ
וייחב בושח קלחכ םירחאה תא  . ךכיפל  , לש תרוקיב לכ תילי  , ורובע םויא הווהמ הייחדו  .  הנוכנ וז העיבק
לבגומה םדאה יפלכ המכו המכ תחא לעו אירבה םדאה ייבגל  ,  הלחתה תדוקנ ול תעבוק ותולבגומ רשא
הרבחב תובלתשהה לאיצנטופ תניחבמ הנוש  . תולבגומ םע םדא  , ןיעל תיארנ תיזיפ תולבגומ בורלו  ,  אשונ
עמ תא הבר הדימב עבוקה םרוג ופוג לע  יתרבחה ודמ )  סקשלפ 1993  , ןינייש  , שוריתו רטייר  , 1994 .(  
 
ב -   1980  גיהנה   ימלועה תואירבה ןוגרא ) World Health Organization  (  הרבחב גירחל םישדח םיגשומ 
היתואצותו הביבסב םירושקה םייתביבסהו םיישיאה םימרוגל תוסחייתה ךות  .  םימייק וז הרדגה יפל
גפה תא םיאטבמה םיגשומ השולש ותביבסל דיחיה ןיבש ףצרה יבג לע העי  . תוקל  תא ראתמה בצמה איה 
 דיחיה תמרב העיגפה ) קפרמל תחתמ העיטק ומכ  , הייאר תוקלו (  , תוכנ  לש תידוקפתה האצותה איה 
 דיחיה תמרב העיגפה ) דובעל תלוכיב העיגפה ומכ  , דומלל תכלל   (  וליאו תולבגומ  איה  תאצות  העיגפה 
 םיוסמ יתרבח רשקהב ) יגפ ומכ ייח תוכיאב הע ם  , יתחפשמ דוקפתב  , וכו יאבצ תורישל הבוחב ' ) ( רלצוה  ,
בוקעי  , ינסומלא  , ןמגרב  , 2000 ( .   ותביבסל שידא וניא הרבחה םע עגמב טרפ לכ  ,  תויבויח תועד עיבמ אלא
םינוש םישנא לעו םינוש םיאשונ לע תוילילש וא  . ולא תועד  ותוא יבגל קיזחמ אוה ןתוא תודמעהמ תועבונ 
נ וא םדא  אשו ) תושו רלצוה  ' 2000 .(  
 
 
םילבגומ יפלכ תודמע  
 
Katz & Stotland )  1959 (  , רידגה ו  הייטנכ הדמע   תדמלנ ו /  למסה וא טקייבואה תא ךירעהל תונכומ וא
תמיוסמ ךרדב טקייבואה לש  . יהשלכ הדמע לע תולכתסהה   םיביכרמ השולשמ תבכרומ  : יביטינגוק  , ישגר  ,
יתוגהנתהו  , רמה תשולש ןיב סחיה רשאכ תומצועבו תוגרדב תונתשהל לוכי םיביכ .  
 
יביטינגוקה ביכרמה - יתרכה : ישיאה עדיל סחייתמ   ,  הנקמו בצמ וא טקייבוא יפלכ םדאל שיש תונומאל
הנבה לש דממ םדאל  .  ןוכנ תולאשה לע הנוע הז ביכרמ – ןוכנ אל  ,  תמא – רקש   ,  יוצר – יוצר אל   .  
 
ישגרה ביכרמה :  תודבועה לש תישגרה הכרעהל סחייתמ  םיוסמ טקייבואמ תועבונה  .  תושגרה גוס רמולכ
 טקייבואה םע שגפמב םדאה לצא םיררועתמה ) האנש הבהא  , םימחר הכישמ הייחד  .(  לע הנוע הז ביכרמ
טקייבוא יפלכ םדא שיגרי דציכ הלאשה .    
יתוגהנתהה ביכרמה : טקייבוא ייפלכ המצע תוגהנתההו תוגהנתהל הייטנה ושוריפ   .  עפשומ הז ביכרמ
מ ענומו ישגרה ביכרמהמו יביטינגוקה ביכרמה ) . שי עדי המכ  , העטמ עדי םייק םאה  ,  טקייבואה םאה





Katz et al (1959)  
 , םיאבה םינויצביטומה םימרוגה תשולשמ דחאל תכייש תיתרבח הדמע לכ יכ םיפיסומ :  
1 .    תואיצמה תקידבכ הדמע – ינוציחה םלועה לע יבקע עדי שוכרל ךרוצהו תועמשמ רחא שופיח  ;  
2 .   תיתרבח הייחדמ תוענמהו תיתרבח הייצרב ךרוצכ הדמע ;  
3 .   ה לע הנגהכ הדמע " ינא  " – םיימינפ םיטקילפנוק ינפמ הנגה   .  
 
ש תורמל יכ םיארמ םיבר םירקחמ  הנשי לארשיו תירבה תוצרא ומכ תומדקתמ תונידמב  הבר תומדקתה
 יפלכ תונלבוסב הילעו  םע םדאה לבגומה תו  ,  תוילילש תודמע תומייק ןיידע  ויפלכ  הרבח לכב טעמכ ) ר  '
לשמל  , Florian & Kehat,1987  ; ןינייש  , 1990 .(   ךכל םאתהב  ,  העיבצמ  סקשלפ ) 1993  (  היתודמעש ךכ לע
הרבחה לש תילארשיה   םישנא יפלכ   םע לבגומ תו תוילילש ןרקיעב ןה   , ו תוחוד תוניוע  . הירבדל  ,  אב רבדה
מיע םירשקמ תוענמיהו תוקחרתהב יוטיב ידיל ם  , ילא סחייתהל ןוצר רסוח םה  , ניבהל ם קיסעהלו  ם  .
 ןינייש ) 1990  (  םיעבונ תוכנ םע םישנא יפלכ תוילילשה תודמעל תוביסהש םיארמה םיבר םירקחמ האיבמ
גירח וניאש םדאהו גירחה םדאה ןיב ןוימדה רסוחו תורזה תשוחתמ .  
 
 
 לע םיעיפשמה םינתשמ דמע םילבגומ יפלכ תו  
 
רומאכ  , םפוגב םילבגומה  , תורחא טועימ תצובקל המודב  , ךומנ יתרבח סוטאטסב םיאצמנ  ,  לע םיכרעומו
םייתרבח  םיפיטואירטס  יפ  .  יפלכ  תומודק  תועדו  תודמע  ןיב  םיהובג  םימאתמ  לע  םיחוודמ  םירקוח
טועימ תוצובק יפלכו םילבגומ   ) סקשלפ  , 1993 .(  
 
 Jordan (1971)  תא רידגה מה  לע םיעיפשמה םינתש  יפלכ תודמע רוגיפ ילעב  , ל םתוא גוויסו עברא  
תוירקיע תוצובק ) : א  (  םיפרגומד םינתשמ ) ב  ( עגמה תדימ /  לבגומה םע הפישחה ) ג  (  לבגומה לע עדי ) ד  (
םייתרבח םינתשמ ־ םייגולוכיספ  .  
 
 
א  . םיפרגומד םינתשמ  
עיפשמ ואצמנ םייפרגומד םינתשמ השלש תולבגומ םע םישנא יפלכ תודמע לע םי  : רדגמ  ,  ינתא אצומ
תויתדו  .  
 
מ רדג : רתוי תויבויח תודמעב תוקיזחמ תורגבתמ תונב יכ אצמנ     יפלכו ללכב תוגירח תויסולכוא יפלכ
טרפב םירגפמ  , םינבה רשאמ .  
 
אצומ ינתא  : תיברעה הרבחל תידוהיה הרבחה ןיב םילדבה ואצמנ   . יה הרבחה תודמע יללכ ןפואב  תידוה
רתוי  תויבויח   ) Florian,1988  .(  יפלכ  תרהצומה  הדמעב  םילדבה  ואצמנ  אל  תידוהיה  הרבחה  ברקב





תינפוג ,  רשאכ   וליג יזנכשא אצוממ םידוהי רתוי יבויח ישגר סחי יקריע אצוממ םידוהיל האוושהב  ינמיתו   
) Weller, & Aminadav, 1989 .(  
 
תד תוי : םיסינ  )  1990 ( האצמ  ,  יכ   תמר תדה  תוי רגבתמה לש תודמעה לע העיפשמ  :  םייתדה םינבה ברקב
םינוליח ברקב רשאמ םירגפמ םישנא יפלכ רתוי תוילילש תודמע ואצמנ  ,  וליאו ה  תויתדה תונב  ואצמנ
ב תוקיזחמ  רתוי תויבויח תודמע  האוושהב וליח תונבל תוינ  .  
 
םירחא םייפרגומד םינתשמ לש הרורב אלו תיבקע אל העפשה האצמנ  , ןוגכ  :  ליג ) םיסינ  , 1990 (  ,  דמעמ
ויצוס ־  הלכשה תמרו ימונוקא ) רלצוה  , 2000   .(  
 
 
ב  . םירגפמ תייסולכוא םע עגמ  
 יפ לע ויצוסה הירואיתה ־ תיתוברת  ,  ןיב הדרפההו קחרמה  םדא ןיבל תולבגומ לעב םדא  אלל תולבגומ  
ה ונ תויתרבח תומרונ ךותמ םיעב  ,  תוילילש תועדל םיליבומ םיכרעו תונומא ) Florian et al, 1988 .(  
 
תמ םהב םירקמב יכ םיארמ םיאצממ םייק הנבומו ןנכותמ שגפמ   , אצמנ  , יתטיש ןפואב  ,  הדמעב יוניש
יבויחה ןוויכל  . ומכ   ןכ , םילבגומו םיכנ םע ילמרופ יתלב עגמ יכ אצמנ  , ןוגכ  : לעה תונכש יסחי   אוה ףא ה
 יפלכ הדמעה לש תויבויחה תדימ תא תויולבגומ ילעב  הייסולכואה ברקב  ) םיסינ  , 1990 .(  
 
 
ג  . םילבגומו תויולבגומ לע עדי  
 עדיה תדימל ) קויד רתיל וא  , עדיה רדעיה  ( םישנא ידיב שיש  ,  םילבגומ יפלכ תודמעה לע הבר העפשה
םיגירחו  .  לע םיעיבצמ םירקחמ םירורב םילדבה  ואצמנש   ןיב םינוש תועוצקמ ילעב :  תועוצקמ ילעב 
ראפ ה ־  םייאופר ) םיטסיפרתויזיפ  , תויחא  (  ילעבמ םילבגומו םיכנ יפלכ רתוי תויבויח תודמע ילעב ואצמנ
היישעתבו םיתורישב םירחא תועוצקמ )  תושו רלצוה  ,' 2000 .(    
 
מ ילעב םישנא לע םיילופיט תועוצקמ ילעבל שיש עדיה תדיממ םיעבונ הלא םילדבהש הארנ תויולבגו  ,
םהלש ההובגה עגמה תדימל ףסונב  , יסחי ןפואב  , םילבגומה תייסולכוא םע .  
 
 
ד  .  םינתשמ םייתרבח - םיגולוכיספ  
 יפלכ תילילש הדמעב םיקיזחמ םישנא עודמ תויגולוכיספ תוסיפת תועצמאב ריבסהל ןויסינ םייק תורפסב
תויולבגומ םע םישנא  .  םיסינ יפ לע ) 1990 (  , שקהש ששוח אירבה םדאה  םע ולש ר תולבגומ םע םדאה  לוכי 
ומצע ולש תולגתסה יישק לע עיבצמכ וא זמרמכ םירחאה ידי לע שרפתהל  ,  תונומאו םיכרע תמנפהש ךכ






 תנעטל Livneh   1983 )  םיסינ ךותב  , 1990 (  , רושקה םייתוישיא םינתשמ םימייק  תודמעב הקזחהל םי
 יפלכ תוילילש תולבגומ ילעב : הדרח   , תימצע הסיפת  , תיתרבח הייצרו ינפוג יומיד  .  הניחבמ יכ הארנ
תיגולוכיספ ימצעה תהבגה םושמ הב שי ינממ תוחנכ תלוזה לא תוסחייתה   .  םישנא הב החונ ךרד יהוז
םבצמ תא רפשל ידכ םישמתשמ  . םהמ םיתוחנ םירחא םיאצומ םהש הדבועה  , נש  תונוכת םהל סחייל ןתי
תוילילש  , םהילע הלקמו םתשגרה תא תממורמ  .  
 
ףסונב , תולילשה תועדה לש ןרוקמ תא ריבסהל תוסנמה תוירואית תומייק  תולבגומ םע םישנא יפלכ   .  לע
 יפ תיטנגה הירואיתה   ה הדמע  תילילשה  תולבגומ םע םדא יפלכ דחפ ךותמ תעבונ  יביטקניטסניא   ףוגמ 
תוועמ וא קתושמ  . ואב המוד ןפ  ,  החינמ וכיספה הירואתה ־  תיזיפ תולבגומ יפלכ תוילילש תועד יכ תימניד
ימצעה יומידהו ףוגה תומלש לע עדומב אלש וא עדומ םויא ךותמ הלוע  , ה  לע הנגהב דיקפת ןהל שיו " ינא  "
) Florian et al, 1987 .(  
 
Florian et al   ) 1987 (    םינעוט  יכ לע תיתועמשמ העפשה שי םינומהה תרושקתל    לש תוילילשה תודמעה
 יפלכ םילבגומ אל םישנא תולבגומ םע םישנא  . םהירבדל  ,  ךכל םירקמה בורב תיארחא םינומהה תרושקת
הייחד  ררועמו  יתואיצמ  אל  ןפואב  ותוא  הגיצמה  וז  איהו  רחאמ  . Weinberg & Statana )  1978  (
וז העד םיקזחמ  . םתנעטל , רטסה קוזיחב תכמות תינורטקלאהו הבותכה תרושקתה   לש ילילשה פיטואי
תויולבגומ םע םדא ינב  ,  בר ישוק םעו הרבחל ץוחמ לבגומה תא םיריאשמו תומודק תועד םירמשמ ךכבו
בלתשהל .  
 
 
םילבגומ יפלכ תודמע יונישל תוינכת  
 
םפוגב םילבגומה לע הבר העפשה תודמע לש ןביטל  .  ותלוכי לע עיפשהל יושע ופוגב לבגומל הרבחה סחי
דדומתהל  ,  םע קר אל התוא לבקל תלוכיה םע םג אלא ותולבגומ לש יוטיבה  ,  ריכהלו ומצע תא דבכל
םדאכ ישיאה וכרעב  . תאזמ הרתי  , ודבל תולבגומה םע םדאה לע רבודמ אל  ,  ותחפשמ לע אלא –  וירוה 
ויחאו  , םיבר םיישק םע דדומתהל םישרדנה  ,  היעבב הכורכ היעב לכו התמדוקמ תעבונ תוסנתה לכ רשאכ
 הירחא תררועתמש ) ףפוקסייו  , 1990  :( תופייע  , ןואכד  , תרושקת תויעב  ,  ייח לש הרגשה ןוגראב הדירי
החפשמה  , רתי תושיגר  , דועו  .  לע הבר העפשה שי וכותבש םירשקה תכרעמלו יתחפשמה אתלש תויה
גירחה דליה לש ודיתע לעו תוגירחה םע תודדומתהה ךילהת  , גירחה לא הרבחה לש הסחיל תובישח שי  ,
הזמ תוחפ אל ךא ותחפשמ תדדומתמ םמיע םיישקה לש הנבהל   , הל עייסל ןתינ דציכו .  
 
ךכיפל  ,  םע םישנא יפלכ תוילילש תודמע יונישל תונווכמה תוינכת לש הברה ןתובישחב קפס ליטהל ןיא
תולבגומ  , הרבחב יבויחה םיומיד תאלעהלו  . איה הלא תוינכתמ תיזכרמה היפיצה  ,  ליבוי תודמעה יונישש
ייוליגב יונישל םג תולבגומ םע םישנא יפלכ תוגהנתה לש םינוש ם  ,  םהלש רתוי הבוט תובלתשהל ליבויו






 םיננכתמ רשאכ ןובשחב תחקל בושחש םימרוג רפסמ לע םיעיבצמ וז הריקס תרגסמב ורקסנש םירקחמה
תולבגומ םע םישנא יפלכ תודמע יונישל תינכת  :  ינייפאמ ייסולכוא  תינכתה תנווכמ הל דעיה ת ) ליג  , מ רדג ,  
תויתד  , ינתא אצומ (  , תוקלה גוסו העיגפה תרמוח / תוכנ /  תולבגומ תינכתה דקומב תדמועה  . ףסונב  ,  שי
 התנוכתמו תינכתה ינייפאמל סחייתהל ) ימעפ דח תכשמתמ וא ת  , הכשמ  , תועשה רפסמ  , הצובקה לדוג  
דועו  , הלועפ יצורעו םינכת - יביטינגוק  , ישגר  , יתוגהנתה  , דועו  .(  
 
 
 ינייפאמ דעיה להק  
 
 ןינייש ) 1990  ( רורב וניא ליגה הנתשמ ןיבל תולבגומ םע םישנא יפלכ תודמע ןיב רשקהש תנייצמ  .  קלח
ואצמ םירקחמהמ  ,  רתוי תיבויח תושענ גירחה דליה יפלכ ידוסיה רפסה תיב ליגב םידלי לש םהיתודמעש
ליגב הילעה םע  ,  גירחה דליה תא םיניבמ םיריעצ םידליש םירחא םירקחמב אצמנ ןתמועלו  רתוי בוט
רתוי םירגובה רשאמ  .  תועפשומ ןניא םיגירח יפלכ םידליה תודמע יכ םירקחמב תוריתסהמ הקיסמ ןינייש
ליגה הנתשממ  , ןימה הנתשממו םיגירח יבגל ורבצש םדוק ןויסנמ אלא .  
 
ליג לכב בושח אשונ אוה םילבגומ יפלכ תויבויח תודמעל ךוניח  . םלוא  ,  להק םהש רעונ ינבב דקמתנ ןלהל
עיה תינכתה לש ד  , תאז הכרעה אשומ .  
 
 תולבגומ םע םישנא יפלכ תודמע יונישל תוינכת חותיפל תויללכ תושיג יתש ואצמנ הרקסנש תורפסב
רעונ ינב ברקב :  
 
ה תא תנייצמ תחאה  תובישח ש תדחוימה תורגבתהה תונשב הזכ ךוניחל שי  ,  הלח וז הפוקתבש םושמ
תצאומ תיגולויזיפ תוחתפתה  , תפתהה לע העיפשמה רגבתמה לש תיתרבחהו תישפנה תוח  , ויתוסיפת לע  ,
םירחא יפלכו ומצע יפלכ ויתושגר  . ךכיפל  ,  תובצעתה םע יכ רעשל ןתינ ה  יומיד ה ו ללכב ימצע ה  יומיד
ה םירגבתמ לצא הביבסל סחיהו ןכו טרפב ינפוג  ,  תיזיפ תולבגומ יפלכ םהיתודמע םג תובצעתמ ) סקשלפ ,  
1993  .( וז השיג יפ לע  ,  רפשל הרטמב תא   תיזיפ תולבגומ יפלכ רעונ ינב לש םתדמע  ,  תוסנל יוארה ןמ
םהל תונקהלו  , תיכוניחה תרגסמה תא םתאצ םרטב  , תיזיפ תולבגומ תודוא יביטקייבוא עדימ  ,  םתלוכיו
םירחא םייח יחטשב ילמרונ חרואב דקפתל םפוגב םילבגומה לש  .  יפלכ רעונה ינב לש תודמעה יוניש
  םג  עייסל  יושע  תיזיפ  תולבגומ הרואנ  הרבח  דחי  תונבל  םפוגב  םילבגומל  םגו  םיאירבה  םירגבתמל               
) סקשלפ  , 1993 .(  
 
הינש השיג יפ לע  ,  רחאמ  שי םירגבתמ ברקבש  םיימינפ םיטקילפנוק ןיב רשק  יבגל  ןיבל ימצעה םייומיד
 יפלכ םתדמע תויולבגומ ילעב , אקווד תודמע יונישל תוינכתה תא ליעפהל יוצר    וי ריעצ ליגב רת ,  םרטב 









םילבגומה יפלכ תודמע לע םתעפשהו תולבגומה ינייפאמ  
 
וע ד  יפלכ הדמע תורצוויה לע םיעיפשמה םימרוג יבגל םירקחמה ןמ הלוע  תולבגומ םע םישנא  םייק יכ 
גירחה לש העיגפה תרמוח ןיב רשק בל   ןי הדמעה לש תוילילשה תמצוע ויפלכ   .  תא ןוחבל וסינש םירקחמב
אצמנ תויוגירחה יפלכ תודמע לש יכרריהה הנבמה  , תויוגירח יגוס יפלכ תונוש תויוסחייתה תומייק יכ  ,
 היחד תמועל לקה רוגיפה ילעב תאו םייסיפה םייוקילה ילעב םיגירחה תא רתוי לבקל היטנ תמייק רשאכ
 םיגירחמ תוגייתסהו  השקו ינוניב רוגיפ וא תישפנ תוערפוממ םילבוסה ) ןינייש  , 1990 .(  
 
רתוי םיבר םימוחתב הליבגמ תוכנהש לככ  , רתוי הבר תיתרבחה הייחדה ךכ  .  תוכנהש לככ יכ הארנ ןכ ומכ
היולג  ,  הרומח ו תיתרבח הייחד לש םייוליג רתוי שי ךכ תוחפ תיטתסאו רתוי תטלוב  . אצמנ דוע ,  ילעב יכ 
תינפוג העיגפ תוחפ םיחדנ םייאופר םיעצמאב לופיטל תנתינה  ,  העיגפ ילעבו תוינפוס תולחמ ילעב תמועל 
תילכש וא תישפנ )  רלצוה  , 2000  .( ךכיפל  ,  תלעב איה תינכתה תסחייתמ הילא תולבגומה גוס יכ הארנ
הבר תובישח  , דקומבש תולבגומה ןהמ וא יהמ רורבו דקוממ ןפואב רידגהל שי יכו  . שי וז הרדגה יפ לע  
 התנוכתמו תינכתה תורטמ תא םיאתהלו רוזגל ) דקומבש תולבגומה גוסל  .(  
 
 
תינכתה ינייפאמ  
 
  הלועפ  יצורע –     סחייתהל  הכירצ  תינכתה  יכ  ךכ  לע  םיעיבצמ  םיבר  םירקחמ ל   םירושימה  תשולש –
יביטינגוקה  , ישגרה ו  יתוגהנתהה  , ו  לש בוליש יכ  םיצורעה תשולש רתויב יברמה יונישל איביש הז אוה  .
רנ תודמע לש יביטינגוקה טביהה לע רקיעב םיעיפשמ עונכשו היצמרופניא  יכ הא  ,  םע ילמרופ יתלב עגמ
עיפשמ םידיקפת יקחשמו תולבגומ לש הימדהו תוגהנתה לע עיפשמ לבגומה םי  ישגרה טביהה לע רקיעב 
 הדמע לש ) Florian et al, 1987 .( לעופב   , תינכת לכ , היתורטמל םאתהב   , אתמו הנוש סחי הנוב  הל םי
 םיביכרמה ןיב ) ןלוג  , רלאיב  , דנבנטסקו יש  , 1987  ; Florian, 1987 .(    
 
תושו  ןלוג  וססבתה  םירגבתמ  ברקב  תודמע  יונישל  תינכת  תונבל  ןויסינב  ' ) 1987 (  ,  הירואיתה  לע
תיביטינגוקה  .  יפ לע הירואיתה ,   ל  םישנא ב יזכרמ ךרוצ שי הביבסה ןיבו םהיתודמע ןיב המילה  .  שי רשאכ
יא יתש םדאל  תואיד ) רתוי וא  ( וזל וז תודגונמה  ,  סננוסיד רצונ  יביטינגוק ) לקשמ יוויש רסוח  .(  תחא ךרד
 רוזחל תנמ לע תשמשמה לקשמ יווישל  , תוגהנתהה תא תונשל איה  , הבשחמל םיאתתש ידכ  , ךפהלו  .  ןכל
ש איה החנהה א איביו לקשמה יוויש תא רפי הדמעה לש םיביכרמהמ דחאב ןווכמ יתלב וא ןווכמ יוניש  ת
ויתודמע יוניש ידי לע ןורתפ שפחל טרפה .   תושו ןלוג  ' ) 1987  (  יביטינגוקה ביכרמה יכ תונייצמ  –  תקפסא 
 עדימ – אוה    ה  יעצמא ה תוילילש תודמעו תומודק תועד יונישל הלעמב ןושאר  .  
 
םיירקיע םינייפאמ העברא ויתודמע תא תונשל טרפה לע עיפשהל םייושע הז ךילהתב  :  
רסמה רוקמ   – ש יוצר  ה  םדא היהי עדימה תא קפסמה תיתרבח לבוקמ   , החמומו ןימא .  
רסמה   – אשונ לכ לש םינושה ויטביה תייארל שגד תתל בושח  ,  יעמשמ דחו רורב רסמ תרבעה לע אלו 





ביתנה   – רסמה רבעומ וכרדש םוידמהש לככ   ,  ןיב היצקארטניאל בורק רתוי ענכשמ היהי אוה תישיא .  
לשמל  ,  יכ םיארמ םירקחמ ה  רופיס תועצמאב השחמ ב וא הרקמ  טרס עיפשמ ואדיוו ה  לע יבויח ןפואב 
תודמע יוניש .  
להק דעיה    –  תא ןובשחב תחקל בושח ןאכ  ה  םינתשמ ה  ונבחרה םהילע םיפרגומד ליעל  ,  תינכתל רשקהבו
  סחייתהל  שי  וז  הדובע  תרגסמב  תכרעומה   רקיעב ל   ליג להק   דעיה  –    ומצעב  הוולמה  תורגבתהה  ליג
ליגה תא םינייפאמה םיפסונ םינתשמב  . ףסונב  ,  ץלמומ ל ה תדימ תא ןוחב  המאתה  םימייקה רעפה וא  ןיב
 רסמה ל ריבעהל תינכתה יליעפמ םיניינועמ םתוא םיכרעהו  םיכרעה תכרעמ ןיב דעיה להק לש  .  
 
מ העפשה יוסינל התיה יכ ולעה תינכתה לע רקחמה יאצממ  יפלכ םידימלתה תודמע יוניש לע תמיוס
תודחוימ תויסולכוא  , תיתרבח תוירחא יפלכ אל ךא  .  המיאתמ תוברעתהה תינכתש םיקיסמ םירקוחה
השדח היצמרופניא טולקל םינוכנו םיחותפה םירגבתמל דחוימב  , תושדח תודמע בצעלו התוא טופשל  .
ךכיפל  ,  תלוזל תוריש לש תישעמה תוליעפב תוברעתהה בוליש )  ןיעמ " תישיא תוביוחמ ("  ,  רוזעל הלוכי
םידומילה תנש ךשמב םידימלתה לש תפטושה םתוליעפ םודיקב  , תובדנתהל היצביטומה תא ררועלו .  
 
 תינכתה תוליעי לע םיעיפשמה םיביכרמ רפסמ םימייק יכ םיארמ תודמע יונישב םיקסועה םירקחמ
תודמע הנשמכ  .  םלוא  אוה רתויב יתועמשמה ביכרמה  יכ הארנ מ  עג יעצמא יתלב  םע  תולבגומה םע םדאה  
 תוליעפ ידכ ךות התיכב ו  הפוקת ךרואל ) ימעפ דח שגפמל דוגינב  .(  ולא םיעגמ רשפאמ  םי  חתפתהל רשקל
ל רבעמ  לש תיחטשה הסיפת " תולבגומ "  וא  " תולבגומ יא "  .  יכ אצמנ ןכ ומכ  לש ותוחכונ  םע םדאה
תולבגומה  ןתמ ידכ ךות   תויולבגומ לע עדימ פא תא הלידגמ יונישה טק  .  םידיקפת יקחשמ  ואצמנ  םיליעי
ל תורשפא הנשי רשאכ תולבגומה םע םדאה ןיב בושמ לש היצקארטניא    םדאל  " ל מ אל ו לבג תו " .    
 
ןינייש לש םחווידב אוצמל ןתינ ךכל אמגוד  ,  שוריתו רטייר ) 1994  (  בולישל תרקובמ תוברעתה תינכת לע
הליהקב גירחה דליה  , ומה םהיתודמעב יונישל האיבהש תוגירח יפלכ םידימלתה לש תורהצ  ,  יונישל ףאו
 לעופב םתוגהנתהב ) לשמל  , תיבויח תילולימ היצקארטניאב  , תולאש תליאשב  , הכימתו הרזעב  .(  תורטמ
 ויה תינכתה " תוגירח יפלכ תודמע תונשל  , םדא ינב ןיב ינושה תלבקו גירחל תושיגרו תועדומ חותיפ ךות  ."
טניאהו רישיה שגפמב הדקמתה וז תינכת םיגירח םניאש םידימלתהו םיגירחה םידימלתה ןיב יביסנ  ,
  תילמרופ  יתלב  תרגסמב – רעונה  תעונת   .  םירישיה  םישגפמה  תועצמאבש  היה  שגפמל  לאנויצרה
  תופתושמה  תויוליעפהו ) יתוגהנתהה  דמימה (  ,  עדי  ירעפ  םילשהל  םיגירח  םניאש  םידימלתל  רשפאתי
 תוגירחה אשונב ) יביטינגוקה דמימה (  ,  הז דצבו תודרחה תמר תחפת  , תוחונה יא  ,  היחדהו תוגייתסהה
 םיגירחה םידימלתהמ ) ישגרה דמימה .(  
 
םהיפלכ תודמע יונישל םילבגומ םע יעצמא יתלב עגמ לש הבושחה המורתה  ,  הכרעש רקחמב םג המגדוה
  רגניז ) 1992  .( תויכוניח  תוברעתה  תוינכות  שולש  תוושהל  התיה  רקחמה  תרטמ  ,  יונישל  תודעוימה
וסחייתה םיכנ יפלכ םירגבתמ לש םת  : הרישי תיצועיי תוברעתהכ הרדגוה הנושארה תינכתה  ,  התרטמש
םיכרע תרהבה  , םיכנ יפלכ ויתודמע תא ומצעל ריהבהל רגבתמל עויסו  .  חותיפ לע היה וז תינכתב שגדה
תוגהנתה יונישל הייפיצ לעו םיפתתשמה לצא תועדומ  .  תיצועיי תוברעתה לש התיה היינשה תינכותה





תויתורפס תויומד םע תוהדזה  .  שגפמ לע תססובמה תדקוממ תוברעתה לש התייה תישילשה תינכותה
תותוועמ תוסיפתו םיפיטוארטס םצמצל הרטמב הגירח היסולכוא םע רישי  .  יכ וארה רקחמה יאצממ
 תינכותה  יונישה תניחבמ רתויב הליעיה התיה תולבגומ םע םישנא םע רישי שגפמ הללכש תדקוממה
םהילא סחיב ולחש תודמעב   .    
 
םלוא  , ויפואלו ותנוכתמל הבר הבשחמ שידקהל שי שגפמ ןונכתב םג  .  רפסמ  םירקחמ ב  תעפשה תא וקד
תודמע יוניש לע םינפ לא םינפ שגפמה  . יש תובישחה לע םיעיבצמ םיאצממה לכ ונונכתלו שגפמה ביטל ש  .
ו ןוליא יול - בגש   ) 1990 (  , םיפוכתו םיכשוממ םיעגמ יכ תונייצמ  , תידדה תוליעפו ישיא רשק רצונ םהב  ,
הדהא לש תיבויח הדמע תריציל םימרות  , הנבה  ,  דוחייה תייארו תוישיא תונוכת לש תיתואיצמ הכרעה
טרפ לכ לש  . תאז תמועל  , םיננכותמ יתלבו םילוקש יתלב םישגפמ ,  לשו תורחת לש םיאנתב  "  תמועל קזח
שלח  "  תילילשה הדמעה תרמחהל םימרוג ) ןוליא יולו  - בגש  , 1990 ( .  
 
םוכיסל  ,  לש רכומ אלה םמלוע םע היצקארטניא רוציל תוסנמה תוברעתה תוינכות תיינב יכ הארנ  םישנא
 םע לבגומ תויו  , םינווגמו םיבר םינתשמל תוסחייתה הכירצמ  . תויב םייתועמשמה םיביכרמה  תוינכתל ר
םה  תירקחמה  תורפסהמ  םילועה  םילבגומ  יפלכ  תודמע  יונישל  :  םע  םישנא  םע  יעצמא  יתלב  עגמ
לבגומ תויו  , םיכשוממ  םישגפמ  יוצר  ,   הפוקת  ךרואל ) דח  אלו ־ םיימעפ  (  תויולבגומ  לע  בר  עדימ  ןתמו
 םינוש םיצורעב תולבגומ םע םישנאו ) םיישגרו םייביטינגוק  .(  תואנדס לש תינכתה תניחב " ס םלו  "  רואל
תואנדסה לש יחכונה ןייפואמ תויפיצה חוסינו שוביג ךרוצל תינויח הלא םינוירטירק  ,  ןבוציע ךרוצלו






טקיורפה רואית  
 
 
דעיה תייסולכוא  
 
ןונכתה יפ לע דעיה תייסולכוא  
 ןוגרא ידי לע השגוהש תינכתה תעצה יפ לע " םלוס  " לעפמל הקלחמה ידי לע ןומימל הרשואו  םידחוימ םי
ימואל חוטיבל דסומה לש  , סשת םידומילה תנשב םייקתהל תורומא ויה "  ב 45  לכ םיימוי תונב תואנדס 
 תחא )  לוכה ךס 90 תואנדס ימי  (  , ל - 45  םידימלת תוצובק  ) 1,800 לוכה ךס םידימלת   .(  תלעפהל הינשה הנשב
  טקיורפה ) סשת םידומילה תנש " ג  (  םייקתהל תורומא ויה 80 וי תונב תואנדס   תחא לכ םיימ )  לכה ךס 160  
תואנדס ימי (  , ל - 80  םידימלת תוצובק  ) 3,200 לוכה ךס םידימלת   .(  םירומא ויה תינכתה תפוקת לכ ךשמב
הב ףתתשהל  , כ ירוקמה ןונכתה יפ לע - 5,000 ץראה יבחר לכמ םייתכלממ םינוכית ידימלת   ,  םיגציימה
דעי ילהק לש ןווגמ  : יגולונכטו ינויע ךוניח  , ינוריע רזגמב , יתובשייתהו ירפכ  .  
 
יוגיהה תדעו ידי לע הרשואש תנכדועמה תינכתה יפ לע דעיה תייסולכוא  
תואנדסה לש דעיה תייסולכוא תא םיווהמה רפסה יתב םע הקידב רחאל  ,  ושקתי רפסה יתב יכ רבתסה
םיימוי תונב תואנדסב דומעל  . תאז תובקעב  ,  טקיורפה לש יוגיהה תדעו הלביק )  ךיראתמ 28.8.01  ( טלחה  ה
דחא םויל םיימוימ תואנדסה תא רימהל  ,  ומייקתי לוכה ךסש ךכ 90 תחא לכ דחא םוי תונב תואנדס   , ל - 90  
הנושארה הנשב םידימלת תוצובק  , לו - 160 הינשה הנשב םידימלת תוצובק   . רמולכ  ,  רצקתה תואנדסה ךשמ





מה תינכתה לש תירקיעה הרט  ,  איה היליעפמו הימזוי יפ לע "  דליה לש תיתרבח הטילקל יבויח סיסב תיינב
תילארשיה הרבחב ותחפשמו דחוימה  .  דליל רושקה עדימל ןוכיתה ידימלת תפישח ידי לע הנביי הז סיסב
 דחוימה – ויכרצו דחוימה דליה יפלכ הנבהו תוחיתפ רתי םלצא רוציש עדימ  "
1 .  
 
צה יפ לע  רבמטפסב םלוס ןוגרא ידי לע השגוהש תנכדועמה טקיורפה תע 2001  ,  תורטמ שלש תואנדסל שי
תויזכרמ :  
-   " םדא ינב דחאמהו המודה תא תוהזל .  
-   םדא לכ ןייפאמה ידוחייהו ינושה תא ךירעהל .  
-   ךמצע תא ריכהל  , ינשל םורתל ךתלוכי תא תעדל ידכ ".  
הלא תורטמ ךותמ  , תואנדסה תנוכתמ הרזגנ  , אל המאתהב  תינכתה לש דעיה תייסולכו – ט תותכ ידימלת  ' -




                                                            





 תנוכתמ  
 
דחא םויל םיימוימ תואנדסה תא רימהל יוגיהה תדעו תטלחה  ,  הנבמב םייתועמשמ םייוניש תסנכה הבייח
הב םילולכה םיביכרמהו אנדסה  , אסיג דחמ  , הוולמה הכרעהה לש השדח תוכרעיה ןכו  , יג ךדיאמ אס  .
ףסונב  , ירוקמה םינמזה חול החדנ  ,  רבמצדמ לחה םידימלתל וצפוי הכרעהה ילכש טלחוהו 2001 .  
 
 תואנדסה לש ירוקמה הנבמה ) םיידרח םירנימס תודימלתל הדעויש תינכת לע ססובש  ( רומאכ הנוש  ,
דחא םויל םצמוצו  , םינגב תיפצתה תאצוה ידי לע  , ינשל ןושארה םויה ןיב רבחמה קלחה תאצוה  , צו  םוצמ
תויוליעפהמ תחא לכל שדקומש ןמזב  . ףסונב  , הליעפה םיירהצה תחורא הרצוק  .  
 
ךכיפל  , הלא םייוניש תסנכה רחאל  , הב תויוליעפהו אנדסה הנבמ לבקתה  ,  םידומילה תנשב הלעפוהש יפכ






 חול 1  : אנדסב וללכנש תויוליעפהו אנדסה הנבמ  , פכ סשת םידומילה תנשב הלעפוהש י " ב  
 
 תורטמ ) םלוס יפ לע (   תוליעפה רואית   אשונ   תוליעפה ךשמ  
ןינעו תונרקס ררועל   םושירו החיתפ  ,  חולו םיטירפ תלבק
םושיר  ; רצק ןולאש יולימ  
םיאבה םיכורב   30 תוקד   
 ימצעה תרכה    תלעבל תרדגומ יתלב הרוצ תמלשה
תועמשמ   .  תומישר –  השקו לק 
עוציבל  , הלטמ  ןוידו תישיא  –  המוד 
 םינטבב הנושו  
 טבמ –  עסמ 
ימצע יוליגל  
30 תוקד   
 ןיב הנושהו דחאמה יוהיז
םדא ינב  ;  תוידוחייה תכרעה
םדא לכ תנייפאמה  
 ןלוקל תויומד ימולצת ןיב המאתה
טלקומה  , םיפיטואירטס לע ןוידו  
םינוש ונא המכ   30 תוקד   
  " יילא לצלצ  " -  דלי לש וייח לע טרס 
דחוימ  , וידו וירחא ן  
 שיגרהל תוארל
ןיבהלו  
30 תוקד   
םיינייפואה םיישקה רואית  ;
 לש הכימתה תובישח
 דליבו החפשמב הביבסה
דחוימה  
3 ןתודדומתה לע תורפסמ תוהמא   :
הדימל ייוקל םידליל םא  ;  םא
דלי הלכשש  ;  תנומסת םע הדליל םא
ןואד  
תורפסמ תוהמא   30 תוקד   
 הדימל ייוקיל םע תורכה
לע תוכלשהה תנבהו  ייח 
דימלתה  
 םינוש הדימל ייוקיל םיגדמה טרס
החנמ םע אנדס תועצמאב  ,  ריבסמה
ךוניח ישנאו םירוהל תועפותה תא  
"  לש וייחב עגר
ינשה  "  לע טרס
הדימל ייוקיל  
30 תוקד   
 לש ישוקה תא תווחל
לבגומה  
 ךורכה ץמאמה תא ךירעהלו
 תוימוימוי תויוליעפב
תויתרגש  
 טלסב התיפ םיאלממ םידימלתה
אלפו  םהידיב םילבגומ םהשכ לפ )  די
 הפפכ םע הינשהו הימוג םע תחא
לדוגא אלל (  
הליעפ החורא   30 תוקד   
 תנבהו תישיא תוסנתה
 םייוקילב םיכורכה םיישקה
םינוש  
 הדימל ייוקיל לע הרשעה ילולסמ –   
5  םייוקיל תומיגדמה הימדה תונחת 
םייתייווח םיעצמאב םינוש  
"  לש וייחב עגר
ינשה  " –  
תוסנתה  
60 ד  תוק  
 דוקפתה תא ךירעהל
" ילמרונה "  
 םדא לש הרובגב ריכהל
לבגומ  
 םירפסמה םילבגומ םישנא םע שגפמ
םהייח לע :  
יתור  , ןואד תנומסת  
ירוא  ,  ופוג גלפב קתושמ הנואתמ הכנ
 ןותחתה  
םייניעה הבוגב   30 תוקד   






רקחמה תטיש  
 
 
יתורטמו הכרעהה תשיג ה  
 
ל  הכרעהה רקחמ תויזכרמ תורטמ יתש  :  
) 1  ( תבצעמ הכרעה  : ל לע היאצממבו הכרעהב עייתסהל תינכתה יליבומל רשפא    תא רפשלו ןוחבל תנמ
התלעפה ידכ ךות תינכתה לש בוציעה . ךכ םשל   ,  תא הכרעהה תנחוב ה  לדומ דוסיב חנומה תואנדסה   ,
ןהיתורטמ  תניחבמ  ,   תייסולכואל  המאתהה  תדימו  הלועפ  יכרד דעיה  . ךכל  םאתהב  ,  חווידב  םיללכנ
םיאבה םיקלחה :  
א .    לעפמל תיטרואית תיתשת תחנה – םילבגומ יפלכ תודמע יוניש אשונב תורפס תריקס  .  
ב .   דעיה תייסולכואל ותמאתהו תואנדסה סיסבבש לדומה תניחב .  
ג .   ןונכתל עוציב ןיב האוושה  , םיבכעמ םימרוגו םימדקמ םימרוג תניחבו  .  
 
) 2  ( תויביטקפא תכרעה  : שה  איה הז טביהב בישהל הכרעהה הסנמ הילע תיזכרמה הלא –    הדימ וזיאב
תלעופ איה ןהילע דעיה תויסולכוא ברקב הל ובצוהש תורטמה תא גישהל תינכתה החילצמ ?    
 
 
רקחמה ךרעמ  
 
 לש תויביטקפאה תכרעה םשל תואנדסה  , יביכרמ ןיב הנחבה ךות ןה  , ב שומיש השענ  לש ךרעמ "  ינפל –  
ירחא  " ) POST - PRE (  , םיגווזמ םימגדמל  .  
 
תויכוניח תויוליעפ תואצותש החנהה לע ססובמ הז ךרעמ , ע תועצבתמה הלא ןוגכ   ידי ל " םלוס " ,  ןה 
 תוליעפה םויס רחאל דימ רתויב תוטלוב ) העפשה תמוקע / אישל דע הלוע תויביטקפא  .(  רתוי ףלוחש לככ
תוליעפה םויסמ ןמז  ,  העפשהה ינמיס םישלחנ ) העפשהה תמוקע / תויביטקפאה תדרוי   .(  
 
לע   ןכ  ,  ורבעוה  ינולאש " ינפל  " אנדסה תליחת ינפל  , ו  ינולאש " ירחא  "  תוליעפה םויס םע דימ )  לכ רובע
םידימלת תצובק  , תוליעפב התופתתשה דעומ יפל  .( םלוס תווצ תוירחאב התיה םינולאשה תרבעה   .  לע
וזמ םימגדמל תוקהבומ ינחבמ תועצמאב אנדסה תעפשה תא ןוחבל ןתינ היהיש תנמ  םיגו ) רמולכ  ,  תכרעה
הירחאו אנדסה ינפל דימלת לכ לש ויתודמע (  ,  םיבישמה תוימינונא לע רומשל תאז םע דחיו )  ששח לשב
הז שיגר אשונב תיתרבח היצר לש (  ,  דוק םידעומה ינשב ואלימש םינולאשה לע ןייצל םידימלתה ושקבתה






רקחמה ילכ  
 
 ןולאשה תיינבל לאנויצר  
אנדסה לש תויביטקפאה תכרעהל יזכרמה ילכה אוה ןולאשה  , רמולכ  ,  לע אנדסה לש העפשהה תקידב
  הב  םיפתתשמה  םידימלתה )  חפסנ האר  םינולאשה  טוריפל 1  .(  םייונישה םאה דודמל רומא ןולאשה
 היתובקעב םישחרתמ ןכא אנדסהמ םיפוצמה )  =  תויביטקפא ידדמ  .( ךכל ףסונב  ,  רחאל ןולאשה ללוכ
אנדסהמ םידימלתה לש ןוצרה תועיבש תדימ לש הקידב אנדסה  ,  היביכרממ םהלש האנההו ןיינעה תדימו
םינושה  .  
 
תויביטקפא ידדמ תרדגה  
סשת םידומילה תנשל תואנדסה תינכת לש תנקותמה העצהב " תואנדסה לש לעה תרטמ הרדגוה ב  :
"  דליה תרכה תיתרבחה ותטילק תא רפשל ידכ לבגומה  ." הדיצב  , תואבה תויביטרפואה תורטמה וטרופ :  
-   םדא ינב דחאמהו המודה תא תוהזל ;  
-   םדא לכ ןייפאמה ידוחייה ינושה תא ךירעהל ;  
-   ךמצע תא ריכהל  , ינשל םורתל ךתלוכי תא תעדל ידכ ;  
-   םהניב הקיזהו םישוחהו םירביאה לש םדיקפת תא ריכהל ;  
-   ה תולבגומ ןיבהל תבכרומה םירביאה תכרעמב רסחמ תעבונ ;  
-    דוקפתה תא ךירעהל " ילמרונה  " דחא לכ לש ;  
-   לבגומ םדא לש הרובגב ריכהל ;  
-    לש תיתרבחה הלבקהמ םשרתהל " הנושה  " ותמורתמו ;  
-   הנושל סחיב התואנ תוגהנתה יללכ דומלל .  
 
םירומאה םירבדהמ דומלל ןתינש יפכ  ,  ןוגרא ידי לע וטרופש תויביטרפואה תורטמה " וס םל  "  לכ רובע
םייביטינגוק םיחנומב ןבורב ורדגוה אנדסה תויוליעפמ תחא " : תוהזל "  , " ןיבהל "  , " תעדל "  , " םשרתהל "  ,
" דומלל "  , " ריכהל "  , " ךירעהל "  , םייתייווח םיחנומב ןקלחבו " : תוסנתהל "  , " תווחל "  , " תונרקס ררועל  ."
ןיידע  , ו תויביטרפואה תורטמה תא רתוי קיודמ ןפואב רידגהל ךרוצ  היה םיפצמ ולש יונישה גוס  ,  הנחבהב
תודמעו עדי ןיב  ; תוגהנתהו תושגר  . ןכ ומכ  , הארנ ליעל ונויצש תורדגהה יפ לע  ,  ןניא תויתוגהנתה תורטמש
אנדסהמ  תופוצמה  תויביטרפואה  תורטמה  תמישרב  תוללכנ  ,   תויתוגהנתה  תויטנ  קר  אלא )  תונווכ
טקייבוא יפלכ הדמעב תולולכה תוגהנתהל .(  
 
 
קעו םילוקיש ילכה תיינבב תונור  
םוחתב תיעוצקמה תורפסה הרקסנ רקחמה ילכ תיינב ךרוצל  ,  ידכ םירקוחה םישמתשמ םהב םילכה ללוכ
תונוש תויולבגומ ילעבו םיגירח םידליל םיליגר םידלי לש םתוסחייתה תא דודמל  .  תאז הריקס סיסב לע






1  . תוסחייתה  הדמעה יביכרמ תשלשל  –    יביטינגוקה ביכרמה – יתרכה  )   עדי ו  יפלכ םדאל שיש תונומא
בצמ  וא  טקייבוא (  ; ישגרה  ביכרמה )  טקייבואה  םע  שגפמב  םדאה  לצא  םיררועתמה  תושגרה  גוס (  ;
ו יתוגהנתהה ביכרמה )  ה טקייבוא יפלכ תוגהנתהל הייטנ (  .  
 
2  .  רשקהו תורגבתהה ליגב ימצעה יומידה לע שגד תמיש גירחל סחיה ןיבל וניב   –  לע ססובמ הז שגד 
הרקסנש תורפסה  ,  ינב ברקב םילבגומ יפלכ תודמע יונישל תוינכת חותיפל תויללכ תושיג יתש ואצמנ הב
רעונ  : ה תא תנייצמ תחאה  תובישח ש תדחוימה תורגבתהה תונשב הזכ ךוניחל שי  ,  םושמ ש  יכ רעשל ןתינ
 תובצעתה םע ה  יומיד ה ו ללכב ימצע ה  יומיד ה וג םירגבתמ לצא הביבסל סחיהו ןכו טרפב ינפ  ,  םג תובצעתמ
תיזיפ תולבגומ יפלכ םהיתודמע  .  םירגבתמ ברקב שיש רשקה תא השיגדמ הינשה השיגה  םיטקילפנוק ןיב
 םיימינפ  יבגל  יפלכ םתדמע ןיבל ימצעה םייומיד רוגיפ ילעב  . ךכיפל  ,  ינפל דימעהל ןויסנ השענ ילכה תיינבב
ש תויצאוטיס רעונה ינב םוימויה ייחמ תוחיכ  , תויולבגומ ילעבב לקתיהל םייושע םה ןהב .  
 
3  .   רדגמ – תוישיאה  בוציעו  רדגמל  הבר  תובישח  שי  תורגבתהה  ליגב   . ףסונב  ,  אצמנ  רדגמה  הנתשמ
םילבגומ יפלכ תודמע לע עיפשמה הנתשמכ  . ךכיפל  ,  ןולאשל תואסריג יתש ונבנ –  אסריגו םינבל אסריג 
תונבל  .  
 
4  . וס ןיב הנחבה תויולבגומ לש םינוש םיג  ,  םילבגומה יפלכ תודמע לע םתעפשהו תולבגומה ינייפאמ –
 םינייצמ םוחתב םירקוח גירחה לש העיגפה תרמוח ןיב רשק םייק יכ  ןיבל  הדמעה לש תוילילשה תמצוע  
ויפלכ  . תויוגירחה  יפלכ  תודמע  לש  יכרריהה  הנבמה  תא  ןוחבל  וסינש  םירקחמב  ,  תומייק  יכ  אצמנ
 תויוסחייתה תויוגירח יגוס יפלכ תונוש  ,  םייוקילה ילעב םיגירחה תא רתוי לבקל היטנ תמייק רשאכ
לקה רוגיפה ילעב תאו םייסיפה  ,  רוגיפ וא תישפנ תוערפוממ םילבוסה םיגירחמ תוגייתסהו היחד תמועל
 השקו ינוניב ) ןינייש  , 1990 .(  
 
 תנדס " םלוס  " תויולבגומ לש םיגוס המכל תסחייתמ  : תיסיפ תולבגומ  ,  ייוקילו תיביטינגוק תולבגומ
הדימל  . תויוגירח יפלכ תודמע לש יכרריהה הנבמב םינוש תומוקמב תואצמנ הלא תויולבגומ  ,  השקמש המ
רקחמ ילכ תיינב לע  , םייונישה תא דקמל ותרטמש  . תונושה תויולבגומה יגוס תא ףיקהל ידכ  ,  וסנכוה
יתה שי ןהילא תויולבגומה יגוסל תוסחייתמה תולאש ןולאשל אנדסב הרישי תוסחי .  
   
5  . רישי חוויד -  ףיקע –  תיתרבח היצר לש תטלוב היעב תמייק  ) social desirability  (  יפלכ תודמע ינולאשב
םיגירח  . תואנדסב םיפתתשמה לש ימצע חוויד ינולאשב שיש תיתרבחה היצרה תדימ תא םצמצל ידכ  ,
 הצחמל תויתכלשה תולאשב שומיש השענ ) וכו רחא והשימ לע תולאש ' .(  
 
 
 עדימ תורוקמ  
 
תואבה הכרעהה תולועפ לע ססבתמ הכרעהה חוויד :  





    אנדסב ופתתשהש רפס יתב יגיצנ םעו םלוסב תואנדסה תווצ םע תונויאר ;  
    תואנדסב תוימגדמ תויפצת  , יוגיהה תדעו ינוידב תופתתשהו ;  
    ברקב תויביטקפא תניחבל רקחמה ינולאש תרבעה תואנדסב םיפתתשמה םידימלתה   ,  תליחתב









 לאנויצר תכרעה – תואנדסה לש הלועפה לדומ   
 
 
 ויתובקעב וסנכוהש םייונישו תואנדסה לע הכרעהה בושמ  
רומאכ  , םיירקיע  םידיקפת  ינש  ויה  הוולמה  הכרעהה  רקחמל  : בצעמ  דיקפת   –  לש  ןבוציעל  המורת 
ואל ןתמאתהו תואנדסה דעיה תייסולכ  , םכסמ דיקפתו   –  לע תואנדסה לש העפשההו תויביטקפאה תכרעה 
ןהב םיפתתשמה  .  
 
הינכתבו אנדסה הנבמב םיבר םייוניש וסנכוה תינכתה תלעפהל הנושארה הנשב  . תאז  ,  דימתמ ןויסנ ךות
דעיה תייסולכוא לש םינייפאמל תיברימ הדימב תואנדסה תא םיאתהל  , יטקפא הלועפ לדומל עיגהלו  יב
רתויב  . הינכתו אנדסה הנבמב וסנכוהש םייזכרמה םייונישה תא ןאכ גיצנ  , התלעפה תונש ךלהמב  .  
א  . םיינבמ םייוניש :  
א  . 1 . םויה רדס    – הליחתב   , העונת אלל דחא םוקמב אנדסה לש הנושארה תיצחמב םידימלתה ובשי  ,
םייוריגל ביגהל וא רייצל התיה תוליעפה רשאכ םג  . הנוש תויוליעפה רדס ,  וכפה םידימלתהש ךכ 
ולוכ םויה ךרואל רתוי םיליעפ  .  
א . 2  . תויפיצפס תויוליעפ יבגל םייוניש   – תויוליעפ רפסמ ואצוה אנדסה תרגסממ   , תונוש תוביסמ  :  טרס
הדימל ייוקיל לע  ,  תא הווהמה רעונל אלו םידחוימ םידליב םילפטמה תייסולכואל ןווכמ רשא
אנדסה תייסולכוא  ;  תוליעפ " ורפסמ תוהמא ת "  ,  תרגובמ רתוי היסולכואל איה ףא תנווכמ רשא
רעונה ליגל אלו  , תורחא תויעב יגוסב אלא אנדסה אשונב דקמתה אל הקלח רשאו   ;  תויוליעפ
תוחלצומ אל ואצמנש  , אנדסה ירסמ תרבעהל ןהב תלעותה תניחבמ  ;  תוכורא תויוליעפ רוציק
ידמ  ; הלעפהה תונחתל שדקוהש ןמזה ךראוה  , ע רתוי רשפאל ידכ היווחה לש ישגר ףותישו דובי  ;
 תוליעפ םע םיכירכ תחוראב הפלחוהו תיקלחה התחלצה לשב הלטוב הליעפה םיירהצה תחורא
הוולמ תיתרבח  , אנדסה ינכתל םאתהב .  
א . 3  . העשכב אנדסה לש ללוכה ןמזה ךשמ רוציק   – םימרוג רפסמ לשב סנכוה הז יוניש   :  ריבעהל ךרוצה
רחאו תוליעפה ינפל הכרעה ינולאש  הי ) אנדסה ןמזמ וטורב העש יצחכ (  ,  יתב לש לעופב םירוחיא
 םמצע תואנדסה ימי ךלהמב רפסה יתב לש תונשנו תורזוח תושקב בקעו אנדסה ימיב רפסה
הכרוא תא רצקל .  
א . 4 . תונטק תוצובקל לוציפ    –  תוצובקל תותיכה  לוציפ תועצמאב סנכוה תואנדסב יתועמשמ יוניש 
תונטק  , מב התנמ הצובק לכש ךכ כ עצומ - 18 - 20 םידימלת   ,  םע היצקארטניא רתוי רשפאל ידכ
םידימלתה  , אנדסה תייחנה לש תוילטנורפה תדימ תא דוע תיחפהל  ,  ץורעל שגדה תא קזחלו
ישגרה  . תויוליעפה לכ הז לוציפ ינפל  , הלעפהה תונחת תא איצוהל  , האילמב ועצבתה  .  רשאכ םג
 עצוממ לדוג תלעב התכב רבודמ היה ) 35 - 30 םידימלת  (  ,  שגדב היחנהל ידמ הלודג הצובק יהוז







ב  . היחנהה יפוא :  
ה ץורעה לע רתוי בר שגד ןתמב הנייפאתה אנדסה תייחנה  " ישגר - יתייווח "  ,  ץורעה לע תוחפו
ה " יביטינגוק  ." ןמזה  תיברמ  תיביספ  ויה  םיפתתשמה  ,   םוקמבו " תא  תושעל "  , " לע  ורביד ."  
ה השיגל םייוטיב " תיביטינגוק  "  תא ספת אנדסב רבעומה רסמהש ךכב לשמל אוצמל היה ןתינ
םויה ךשמב החישה חפנ תיברמ  ,  טעומ ןמז שדקומ תויוליעפה לע םהיתובוגתו םידימלתה ירבדלו
תיסחי  . תויתייווח תויוסנתה רחאל םג  , הלעפהה תונחת ומכ  ,  ישגר ףותישו דוביעל ןמז ןתינ אל
היווחה לש  ; ףסונב  , ה לע רתוי תססובמ התיה רסמה לש אצומה תדוקנ " םוקמ ) " בלשה  (  וב
אנדסה יריבעמ םיאצמנ  , םידימלתה םיאצמנ וב םוקמהמ תוחפו  .  םירבדה לש תויטנוולרה תדימ
 םידליה ייחל ) םילפטמל דעוימה הדימל ייוקיל לע טרסה לשמל ומכ  ( ההובג התיה אל  .  
 
  השק  היה  היחנהה  יפואב  ץלמומה  יונישה תווצל  דחוימב  ,  המיאתמ  הרשכה  לבק  אל  רשא
תימאניד  הייחנהל - תיכילהת  . ךכיפל  , םייוניש  וסנכוה  אלו  טעמכ  הז  םוחתב  .  םילק  םייוניש
 רסמה לע םיחנמה לש הרזחה תתחפה תומדב וסנכוה )  תוליעפה לש טקפאה תא ההקהש המ
המצע  .( םלוא  , אנדסה ךשמב הדימלה ירזע ןוויג יבגל תוצלמה  , תב ומשוי אל  לש תינויסנה הפוק
תואנדסה  . ומכ - ןכ  , םיפתתשמה  םידימלתה  תמר  תא  םויה  תליחתב  ןחבאל  הצלמהה  ,  תדימ
תורכיהה  , תויולבגומה אשונב םהלש עדיהו הפישחה  ,  ויפלכ םהלש תויללכ תויוסחייתהו תודמע
המשוי אל  .  ושקבתי ןהילע תולאש רפסמ תועצמאב עצבתהל לוכי ןוחבאהש הרהבהה תורמל תאז
דימלתה ביגהל םי  .  ותפישח תדימו דעיה להק תודמע יפל םייוניש אלל דיחא היה אנדסה לוהינ
תונוש תויולבגומל  .  
 
ג  . אנדסה תווצ :  
ג . 1  .  תויולבגומ םע םיפסונ םיחנמ תסנכה – הילדוא   ,  הענו יקלח קותיש תקתושמה הריעצ הרוחב
םילגלג אסכ תועצמאב  , תויוליעפ יתש תייחנהל הסנכוה  ,  התחנה ןתרגסמב  תובקעב ןויד
המצע הל תועגונה תולאשל הבישהו טרס  .  םיפתתשמה תא ףושחל התרטמש תפסונ תוליעפב
ירוא ףלחוה תונוש תויולבגומ םע םישנאל   ,  ןבכ קתושמ הכנ 45 םיכרד תנואתמ האצותכ   ,
ימולשב  , םיקרפ תקלדב הלחש ריעצ רוחב  ,  ותוריש ךלהמב עצפנ רשא ודיב קתושמ רוחבבו
יאבצה  . תאז  , הרטמב  ינייפאמל  ןהינייפאמב  רתוי  תובורקה  תויומד  תוליעפב  בלשל 
םידימלתה  , תוהדזה רתוי רשפאל ידכ  .  
 
םלוא  ,  תווצה  ירבח  תא  ףילחהל  חרוכה  היה  אנדסה  יליעפמ  ולקתנ  םהב  םיישקה  דחא
םילבגומה  , םבצמב  תורדרדיה  וא  םילופיט  בקע  םאו  הקיחש  םושמ  םא  . הילדוא  ,  רשא
זכרמה רוזאמ תואנדסל העיגה תוכוראה תועיסנב ךישמהל לכות אל יכ העידוה   .  ימולש
רובעל ךירצ היהש םוקישו םיחותינ לשב אנדסב ותוליעפ קיספהל ץלאנ .  
 
ג . 2  . תואנדסה לוהינ   –  ץיקב  2003  תא ןתוא החתיפו הבציע רשא תואנדסה תלהנמ הקיספה 






 חולב 2 תינכתה לש תינויסנה הפוקתב הלעפהה תונש ךרואל אנדסה הנבמ תאוושה תגצומ ןלהל  .  
 
 
  חול 2  : םלוס תואנדס לש הלעפהה תונשב תויוליעפה תאוושה  
 
סשת ףוס "   ג  + סשת תליחת " ד   סשת תנש "  ג )  תיצחמ I (   סשת תנש " ב  
םושירו החיתפ  ,  תלבק
םושיר חולו םיטירפ  ;  
 הכרעה ןולאש יולימ
" פל ינ "  
 םיכורב
 םיאבה  
30 תוקד   
םושירו החיתפ  ,  תלבק
םושיר חולו םיטירפ  ;  
 הכרעה ןולאש יולימ
" ינפל "  
 םיכורב
 םיאבה  
30 תוקד   
םושירו החיתפ  ,  תלבק
םושיר חולו םיטירפ  ;
רצק ןולאש יולימ  
 םיאבה םיכורב
30 תוקד   
 ימולצת ןיב המאתה
 ןלוקל תויומד




30 תוקד   
 ימולצת ןיב המאתה
טלקומה ןלוקל תויומד  ,
םיפיטואירטס לע ןוידו  
 ונא המכ
םינוש  
30 תוקד   
 יתלב הרוצ תמלשה
 תלעבל תרדגומ
תועמשמ   .  תומישר –  לק 
עוציבל השקו  ,  הלטמ
 תישיא  
 טבמ –  עסמ 
ימצע יוליגל  
30 תוקד   
" יילא לצלצ  " -  טרס 
 דלי לש וייח לע
דחוימ  ,  וירחא ןוידו
נהב  תווצ תייח
" םלוס "  
 תוארל
 שיגרהל
 ןיבהלו  
) 30 תוקד  (  
" יילא לצלצ  " -  לע טרס 
דחוימ דלי לש וייח  ,  ןוידו
 הילדוא תייחנהב וירחא
) קותיש (  
 תוארל
 שיגרהל
 ןיבהלו ) 30  
תוקד (  
 ימולצת ןיב המאתה
טלקומה ןלוקל תויומד  ,
םיפיטואירטס לע ןוידו  
 ונא המכ
םינוש  
30 תוקד   
 םילבגומ םע שגפמ
רפסמה םהייח לע םי :  
ינש  , הצ הכנ " ל  
יתור  , ןואד תנומסת  
 הבוגב
םייניעה  
30 תוקד   
 םילבגומ םע שגפמ
םהייח לע םירפסמה :  
ימולש  , םיקרפ תקלד  
יתור  , ןואד תנומסת  
 הבוגב
םייניעה  
30 תוקד   
" יילא לצלצ  " -  לע טרס 
דחוימ דלי לש וייח  ,
וירחא ןוידו  
 תווצ תייחנהב " םלוס "  
 שיגרהל תוארל
 ןיבהלו  
) 30   תוקד (  
 לע הרשעה ילולסמ
 הדימל ייוקיל –    5  
 הימדה תונחת
 םייוקיל תומיגדמה  
"  עגר
 לש וייחב
ינשה  " –  
תוסנתה  
60 תוקד   
 ייוקיל לע הרשעה ילולסמ
 הדימל –    5  תונחת 
 תומיגדמה הימדה
 םיעצמאב םינוש םייוקיל
םייתייווח  
"  וייחב עגר
ינשה לש  "
– תוסנתה   
60 תוקד   
3  לע תורפסמ תוהמא 
דדומתה ןתו  :  ייוקלל םא
הדימל  ;  הלכשש םא
דלי  ;  םע הדליל םא
ןואד תנומסת .  
 תוהמא
תורפסמ  
30 תוקד   
םינכומ םיכירכ  .  
 הליעפה החוראה





30 תוקד   
 
 םיאלממ םידימלתה
 לפאלפו טלסב התיפ
 םהידיב םילבגומ םהשכ  
 החורא
הליעפ  
30 תוקד   
 םיגדמה טרס  ייוקיל
 תועצמאב םינוש הדימל
החנמ םע אנדס  ,
 תועפותה תא ריבסמה
ךוניח ישנאו םירוהל  
"  לש וייחב עגר
ינשה  "  טרס
 ייוקיל לע
 הדימל 30 קד  '  
םוכיס תוליעפ  
 הכרעה ינולאש יולימ
" ירחא "  
 ונא המכ
םימוד    
) 20 תוקד (  
 תולת המיגדמה תוליעפ




) 20 תוקד  (  
 םיאלממ םידימלתה
 לפאלפו טלסב התיפ
 םהידיב םילבגומ םהשכ
הליעפ החורא  
30 תוקד   
   םוכיס תוליעפ  
 הכרעה ינולאש יולימ
" ירחא "  
 ונא המכ
םימוד    
) 20 תוקד (  
 לע הרשעה ילולסמ
 הדימל ייוקיל –    5  
 הימדה תונחת
 תמגדהל תויתייווח
 םינוש םייוקיל  
"  לש וייחב עגר
ינשה  " –  
תוסנתה  
60 תוקד   
        םילבגומ םע שגפמ
םהייח לע םירפסמה  :
יתור  , ןואד תנומסת  ;
ירואו  , הנואתמ הכנ  
םייניעה הבוגב  
30 תוקד   
       םוכיס תלועפ  









 עוציב תכרעה – תואנדסה תלעפה   
   
 
סשת םידומילה תנש "  ב ) 9.2001 - 6.2002 (  
תוננכותמה תואנדסה רפסממ שילשכ ומייקתה לעופב  : 29 ל תוימוי תואנדס  - 27  תותיכ  ) 29  ךס תוצובק 
לוכה (  , מ - 13 רפס יתב    : 15 ט תותכ   ,' 9 י תותכ   ,' 2 י תותכ  " א  , דחוימ ךוניח תתיכו  .  תואנדסה תיברמ
 םידומילה תנש לש הינשה תיצחמב ומייקתה –  ינוי דע לירפאמ  2002  . דחא רפס תיב  ,  איבהל רומא היהש 6  
 ןורחאה עגרב לטיב תותיכ ) עוגיפ בקע .(  ולעפוה לכה ךסב  שילשכ תוננכותמה תואנדסהמ  .  
 
הז רעפ  , תואנדסה לש עוציבל ןונכתה ןיב  , תוביס לש בולישמ עבונ  ,  ןוגראב תויולתה הלאכ ןהמ " םלוס "  ,
ותטילשב ןניאש ןהמו :  
1 .   ינוחטב בצמ - ינידמ   – בצמה בקע   , ריעל עיגהל וקיספה םילשוריל ץוחמ רפס יתב  ,  לש יפצה ןכלו
הילע רפסה יתב רפסמ לעופב בצמל םיאתה אל תואנדסה יליעפמ וססבתה ם  . ףסונב  ,  רפסמ ויה
םיעוגיפ בקע ינפל םוי ולטובו תואנדס ועבקנ םהב םירקמ .  
2 .   תואנדסה קווישב תקפסמ העקשה רדעיה   –  ץיקב  2001  קוויש השענ םידומילה תנש תליחתבו 
 תווצ ידי לע תואנדסה " םלוס "  , םיטביהו תואנדסה ןוגרא לע םג יארחא היהש םיפסונ   ,  אלש
קווישל קיפסמ ןמז וריתוה .  
3 .   קווישה ןפוא   – תואנדסה תנוכתמ תא תונשל ךרוצל םיעדומ ויה תואנדסה יליעפמ   ,  ומיאתיש ךכ
תיללכ היסולכואל  . םלוא  , קווישה םוחתל הלחלח אל וז תועדומש הארנ  .  היסולכואה ברקב
תב ענכשל ידכ יביסרגא וא בר קווישב ךרוצ היה אל תיתדהו תידרחה תואנדסל עיגהל רפס י  ,
  תווצל  שרדנו " םלוס  "  היסולכואל  הלא  תויסולכוא  ןיב  יתוהמה  ינושה  תא  ןיבהל  ידכ  ןמז
תיללכה  . תואנדסה ןכותמ אקוד ואל עבונ ינושה  ,  םיזכרה ינפל תודמועה תויורשפא יובירמ אלא
םייתכלממה רפסה יתבב םייתרבחה  . ךכ  ,  תואנדס " םלוס " " תורחתמ  "  הרשעה תויורשפא םע
 תורחא תובר )  דחוימה דליה םוחתב אל ךא – ןהלש יסחיה ןורתיה ןאכמו  .(  
 
 רבמצד ףוסב 2001 קוויש תשא התנומ   , רפסה יתבל תואנדסה תא קוושל הדיקפתש  ,  רשק םמיע רוצילו
ךשמתמ  . התדובע  תובקעב  ,  עיגהל  ןוצר  ועיבהש  רפסה  יתב  תניחבמ  תיתועמשמ  תינפת  תוהזל  ןתינ
תואנדסל  ,  תואנדסה רפסמבו םידומילה תנש ףוס דע ומייקתהש  . תאז םע  ,  קווישה לש רחואמה יותיעל
הכיפה יתלב העפשה התיה  . רמולכ  ,  םיישדוחב םויה רדסב אנדסה תא ץבשל ולכי אל רפסה יתבמ קלחש
הנשה לש םינורחאה  , תואנדס לש טעומ רפסמ םע וזה הנשה המייתסה ךכיפלו .  
 
סשת םידומילה תנש "  ג ) 10.2002 - 6.2003 (  
 הנשב  ולעפוה תאז 166 ל תוימוי תואנדס  - 108  תותיכ  ) 166 לוכה ךס תוצובק  (  , מ - 21 רפס יתב   : 15 ז תותכ   ,'






 תואנדסה תיברמ ) 98 תואנדס   ,  תווהמה 59% סשת תנשב תואנדסה ללכמ  " ג  (  רוזאב רפס יתבב ולעפוה
םילשורי  ,   םורדה  רוזיאב  ןטועימו ) קבו  עבש  ראבב   ולעפוה  תג  תיר 36   תווהמה  תואנדס  21.6%  ללכמ 
וז הנשב תואנדסה  .(  זכרמה רוזאב )  ולעפוה ןויצל ןושארבו הוקת חתפב 32  תווהמה תואנדס  19.2%  ללכמ 
וז הנשב תואנדסה  .( ז תותיכ ידימלת רובע תואנדסה תלעפה ' - ח  '  יוגיהה תדעו תטלחה רואל הרשפאתה
תואנדסה לש דעיה תייסולכוא תא ביחרהל  , ןקווישו ןתצפה לע לקהל הרטמב  ,  תואנדסה תייאר ךותמו
רתוי םיריעצ םידימלתל תומיאתמכ  .    
 
 
סשת םידומילה תנש "  ד ) 10.2003 - 1.2004 (  
 ךשמב תואנדסה ולעפוה תאז הנשב 3.5 םישדוח   ,  ןרקה ידי לע תינכתל הרשואש הכראהה תפוקת תרגסמב
ימואל חוטיבל דסומה לש םידחוימ םילעפמל  . תאז הפוקתב  ולעפוה  64 ל תואנדס  - 32  תותיכ  ) 64  תוצובק 
לוכה ךס (  , מ - 8  רפס יתב  םילשוריב   : 18 ט תותכ   ' ו - 14 י תותכ  ' .  
 
 
 יוגיהה תדעו  
 
טקיורפה תא תוולל אוה יוגיהה תדעו לש הדיקפת  ,  תואצותהו תואנדסה לש תורטמה תרהבה תועצמאב
ןהמ תופוצמה  ; טלחה תלבקבו תואנדסה תלעפה לע ףטוש עדימ תלבקב תואנדסה יפוא יבגל תו  , ןתנוכתמ  ,
ויכו ןהלש דעיה תייסולכוא " ב  .  יגיצנל ףסונב " םלוס "  , רקחמהו ימואל חוטיבל דסומה  ,  הדעול ונמזוה
ךוניחה  דרשממ  דחוימ  ךוניח  לע  תחקפמה  , פשב  העינמ  תוינכת  ףגא  שאר "  ךוניחל  הקלחמה  תגיצנו  י
חנמב " י .  
 
סשת םידומילה  תנשב " שולש יוגיהה תדעו הסנכתה ב  םימעפ  )  םיכיראתב 28.8.01  ; 24.1.02  ; 6.3.02 (  ,
  שארמ  הננכותש  וזמ  הכומנ  תורידתב ) יצחו  שדוחל  תחא  היה  ןונכיתה  .( םיאשונ  ןווגמ  ונודנ  הדעווב  ,
םהיניב  : תואנדסהמ םיפוצמ םירצותו תורטמ  , תואנדסה ךשמב םישרדנ םייוניש  ,  יתב םע םירשק תריצי
רפסה  , דועו דעיה תייסולכוא ןויפיא .  
 
שב סשת םידומילה תנ " הבכרהב יוגיהה תדעו המצמטצה ג  , ךוניחה דרשממ תוגיצנה רשאכ  , פש " חנמו י "  י
תונוש תוביסמ עיפוהל ולדח  . ךכ בקע  ,  יגיצנ תא ללכ הדעוה לש הבכרה " םלוס "  ,  ימואלה חוטיבל דסומה
רקחמהו   . הבחרהה  לאיצנטופמ  תיחפה  הז  בכרה  יכ  הארנ  ,  תכרעמב  תינכתה  לש  העמטההו  הצפהה
ה ךוניח  , תינויסנה הפוקתה רחאל  .  
 
 
יוגיהה תדעו תרגסמב ונודינש תוינורקע תויגוס  
א  . דעיה תייסולכוא   – ויה הדעוב םינויד ולהנתה םהיבגל היסולכואה ינייפאמ  :  
םידימלתה לש יוצרה םיאליגה חווט  .  םג חווטה תא ביחרהל טלחוה תויוטבלתהו םינויד רפסמ רחאל
ח תותיכ ידימלתל  ' ) ב יפ לעו ז תותיכל םג רפסה יתב תשק  ' םימיוסמ םירקמב  ( ףסונב  ,  םילדבה ףא ונודינ





תוירוה דח תוחפשממ םיעיגמ םורדה רוזיאב םידימלתה לש הובג רועישש  . ןכ ומכ  ,  םורדה ידימלת ואטיב
לודג תוחונינ הז יפלכ הז רתוי ה  , תולבגומ םע םישנא יפלכ הז ללכבו  . ב ןינעמ רועיש וויה ולא "  תלבק
הנושה  " תואנדסה תווצל םג  , םהירבדל  .  
 
ב  . תואנדסה םוקימ   – םילשוריב םייקתהל תורומא ויה תואנדסה ירוקמה ןונכתה יפ לע   ,  תועסה םע
ץראה יבחרמ םיעיגמה םידימלתל  . השקה ינוחטבה בצמה בקע  , יחתש תינכתה תליחתל הפפח ותל  ,  וענמנ
הריבל םהידימלת תא חולשל םילשוריל ץוחמ רפס יתב  ,  רפסמ תא יתועמשמ ןפואב תיחפה הז רבדו
ב ולעפוהש תואנדסה - 2001  , ליעל טרופש יפכ  .  תווצ לש תוקידב רחאל " םלוס  "  ינקתמ תא ריבעהל טלחוה
םורדה רוזיאלו זכרמה רוזיאל אנדסה  , תבל תואנדס םש םייקלו רוזיאב רפס י .    
 
ג  . אנדסה הנבמ תמאתה  , דעיה תייסולכואל התנוכתמו הינכת   –  היבושמו הכרעהה יחוויד  ) ליעל טרופמכ  (
יוגיהה תודעו תובישיב וגצוה  ,  םייוניש ונודינו תואנדסה תלהנמ ידי לע וגצוה תואנדסה תווצ תויוטבלתה
תואנדסב םיחותיפו  .  
 
ד  .  רפסה יתבל תואנדסה קוויש – ל רומאכ  ליע  ,  יביסמ קווישב ךרוצה ררבתה תינכתה לש התליחתב רבכ
רפסה יתבל תואנדסה לש  , םידרחה רפסה יתבב רכומהמ הנושב  .  ףוסב קוויש תשא לש הסויג רחאל
  רבמצד 2001 תואנדסל  עיגהל  ןוצר  ועיבהש  רפסה  יתב  תניחבמ  תיתועמשמ  תינפת  הרצונ   ,  רפסמבו
תינכתה  תלעפה  ףוס  דע  ומייקתהש  תואנדסה  . ונ  רקיעב  הדעוה  ינוידב  דבכנ  םוקמ  ספת  קווישה  אש
תינכתה תלעפהל הנושארה תיצחמב  .  
 
ה  . ךוניחה  תכרעמב  העמטהו  הצפה  לאיצנטופ   –  טקיורפל  רשקהב  םימעפ  רפסמ  הלעוה  הז  אשונ 
" תישיאה  תוביוחמה  " חנמ  לשו  ךוניחה  דרשמ  לש " י  ,  םיכרצה  אשונל  םידימלתל  אובמל  תורשפאכ
םידחוימה  . םלוא  , ותל דע וז תורשפא יבגל ךוניחה דרשממ הרורב הבושת הנתינ אל תינויסנה הפוקתה ם   .  
 
 
תואנדסב ופתתשה םהידימלתש רפסה יתב תוגיצנ לש םטבמ תדוקנמ תואנדסה תויביטקפא תכרעה  
 
  רפסה  יתב  תוגיצנ  םע  וכרענ  םיינופלט  תונויאר  לש  םיבבס ) תוזכר  , תוצעוי  וא  תוכנחמ  (  ופתתשהש
 תואנדסב " םלוס  " לכב הלעפה תנש   . תאז  , אנדסהמ רפסה תיב לש ןוצרה תועיבש תדימ לע דומעל תנמ לע  ,
 יתב לש תידיתע תופתתשה לש לאיצנטופה תדימ תא ןוחבל תנמ לעו םידימלתל הלש המורתה תדימ לע
 תואנדסב רפסה " םלוס  ." סשת תנשב " מ תוגיצנ ונייאור ב - 6 סשת תנשבו רפס יתב  " מ ג - 7 רפס יתב   .  
 
אשנ תונייאורמה  תודיחא תולאש רפסמ ול  
אנדסה לע ןהל עדונ דציכ  ? אנדסה לע יללכ וא טרופמ עדימ ולביק םאה  ?  רחבמ ךותמ וז אנדסב ורחב םאה
תורחא תויורשפא  ?  תנדסל עיגהל הריחבל םילוקישה ויה המ " םלוס "  ? אנדסהמ ןוצרה תועיבש יהמ  ?  ולא
ןתעדל תויתועמשמ ויה תויוליעפ  ? ימושיי והשמל ופיצ םאה  ? אה אנדסב ףתתשהל םירחאל וצילמי ם  ?






אנדסה לע עדימה רוקמ  
 תואנדס לש קווישה תשא תא ונייצ תונייאורמה תיברמ " םלוס  " אנדסה לע עדימה רוקמכ  ,  ךילהתה רשאכ
להנמל קווישה תשא לש התיינפ היה לבוקמה / תיתרבחה תזכרל וא רפסה תיב ת  , א  טרופמ עדימ הנתנ רש
טקפסורפה תועצמאב ןכו םינפ לא םינפ שגפמב אנדסה לע  .  הירבסהמ ןה דואמ ומשרתהש ונייצ תורומה
טקפסורפהמ ןהו קווישה תשא לש  .  הנשב אנדסב הפתתשהש הבכשהמ עדימ ולביקש ונייצ תוגיצנ יתש
תמדוקה  .  
 
 תנדסב הריחבב םילוקיש " םלוס "  
    יתרבח הניחבמ ןה אשונה תובישח תירסומ הניחבמ ןה ת ב ותובלתשהו  " הנושה תלבק "  ,  אשונבו
רפסה תיב לש יזכרמה .  
     אשונ םע בלתשמו םיאתמ " תישיאה תוביוחמה  " – אשונל םוכיסכ וא הנכהכ  .  
    םירחא םיזכרמ אנדסה לע ועמש .  
     תילכלכ הביס – ךומנ ריחמב דסבוסמ סובוטוא    , םבילל בורק אשונהש ךכל ףסונב .  
ףסונב  ,  םוחתב יכ הארנ " דחוימה דליה "  ,  תואנדסל ןיא " םלוס  "  תוגצה אלא תומוד תורחא תופולח
תילכתב הנוש היווח תונמזמה  .  תינכתב יעבט ןפואב ורחבי הז אשונב אנדסב םיניינועמה רפס יתב ךכיפל
תאז .  
 
םירחאל הצלמהו ןוצר תועיבש  
תוגיצנה ירבדל  , תויוליעפה תיברממ ונהנ םירומה ןה םידימלתה ןה  , ח לוכה ךסבו  אנדסהמ ןוצר יעבש ורז
הלוכ  . כ ןתוא תוראתמ תוגיצנהש תותיכ יבגל םג ןוכנ רבדה " תויתייעב  " כו "  םתוא ןיינעל השקש הלאכ
ללכ ךרדב  ." םתוא םידבכמש ושיגרהש ונייצ םידימלת .  
 
הלעפהה תונחת תא הבוטל תוגיצנה ונייצ רקיעב  , תאז תוליעפל שגדו ןמז רתוי תתל השקבה םע דחי  ,  ידכ
" בדל תתל עוקשל םיר "  , ו םידימלתל םליגב םיבורקו םיריעצ םיכנו תולבגומ םע םישנא םע שגפמה תא  ,
םיישקה םע םידדומתמ םה דציכ דומלל ולכי רשא  .  
 
האבה הנשב אנדסל םהידימלת תא וחלשיש ונייצ תוגיצנה  , תאז תושעל םירחא רפס יתבל וצילמישו .  
 
רופיש ינועט תויוליעפו םיטביה  
    םויסו הכורא המדקה םרצקל ןתינש ךורא   ;  
    רתי סמוע תצק  , ט התכ ידימלתל ידמ שודגו ךורא ןמז  ;'  
    תעמשמ טילשהל ישוקו אנדסה תווצ לש הכומנ תיטקדיד תלוכי תנגפה  ;  
     אנדסב תופתתשהל םיאתמה ליגה יבגל תונווגמ תועד –  םיאליגל המיאתמ איהש ונעט ןקלח 





    אנדסה לכ ךרואל תינויחכ םיוולמה םירומה תוחכונ  , תעמשמ יכרצל ;  
     םידימלתה ייחל יטנוולר רוביחו תוימושיי רתויב ךרוצ ) לשמל  :  תוביוחמה אשונ תא רבחל דציכ
תישיאה (  ;  
     אנדסה םוקימ – םירדחה ןיב לברוסמ רבעמו ךבוסמ הנבמ   ;  
    םינשי םיטרס  .  
 
פסונ םירבד ונייצ תונייאורמהש םי  
    "  התכב תרחא ךרד םושב הרבעהל תנתינ אלש םידימלתל תיתועמשמ תוסנתה הריבעמ אנדסה
היווחה םע םיראשנ םידימלתהו  . דובכה לכ "!  
    " תדחוימו תיבויח היווח  .  םהב םילקתנ אל םידימלתהש םישנאהו אשונה םע שגפיהל תונמדזה
םוימויה ייחב ."  
    "  ישנא " םלוס  " םיישונא דאמ  , מ  םידליל םירבוח – אשונה תא םיריכמש חטש ישנא   ,  םישיגר
אשונל  , םידליה  םע  ומרזו  םידלילו  הצובקל  .   ישנאש  וליפא " םלוס  "   םידרח  םה )  םרוגש  המ
םידליה םע רשק היהי אלש הבשחמלו העיתרל  ( האלפנ הרוצב םידליל םירבחתמ םה ."  
 
 
תואנדסב םיפתתשמה םידימלתה לש םטבמ תדוקנמ תואנדסה  
 
נייפאמ םיבישמה םגדמ י  
 
 ובישה ןהירחאו תואנדסה ינפל ורבעוהש הכרעהה ינולאשל 1439 םידימלת   ,  תנשב אנדסב ופתתשהש
סשת  םידומילה " סשתו  ג " ד  . אנדסב  םיפתתשמה  רפסממ  שילשכ  הווהמ  םיבישמה  םגדמ
2  .  םיבישמה
תונבו םינבל הוושב הווש םיקלחנ  .  םיבישמה לש טלחומ בור ) 87.7%  ( ץראה ידילי םה  , שכו  םישילש ינ
ץראה ידיליל םינב םה םהמ  . 59.4% םילשורי רוזיאמ רפס יתבמ םיבישמהמ   , 24.8% זכרמה רוזיאמ   ,
15.5% םורדה רוזיאמ   .  תואנדסל םידימלתה ועיגה םהמ םירוזיאה ןיב סחיל תומאות הלא תויצרופורפ
סשת  םידומילה  תנשב " ג
3 )  םילשורי  רוזיאל  ץוחמ  םידימלת  ופתתשה  הב  הדיחיה  הנשה  .(  תיצחמכ
 םיבישמה ) 46.2%  ( ט תותיכ ידימלת  ,'  שילשכ ) 38.4%  ( י תותיכ ידימלת  ' ז תותיכ ידימלת םטועימו ' - ח '  .
 חפסנב 2  טורטורפב םיפסונו הלא םינייפאמ םיגצומ  )  תוחול 1 - 6 .(  
 
אנדסהמ םידימלתה לש ןוצר תועיבש  
 
אנדסה רחאל םידימלתל ורבעוהש םינולאשב  , ל םהיתושגרה לע םידימלתה ובישה אנדסה רחא  .  ןלהל
 חולב םהיתובושת תוגלפתה 3 .   
 
                                                            
2  רומאכ   , הנושארה הלעפהה תנשב ולחש םיבוכיעה רואל  , והש םייונישהו אנדסה הנבמב וסנכ  ,  הנש םותב קר םינולאשה ונבנ
תאז  ,  תווצו " םלוס  "  רבמצדמ לחה םתרבעהב לחה 2002 )  רמולכ  , סשת םידומילה תנש לש ןושארה שילשה רחאל " ג .(  
3    סשת תנשב "  ולעפוה ג 59% םילשורי רוזאב רפס יתב רובע תואנדסה ללכמ   , 21.6% םורדה רוזיאב רפס יתב רובע    , ו - 19.2%  





ההובג  ןוצר  תועיבש  לע  םיעיבצמ  םיאצממה  , תויולבגומ  ילעבל  הפישח  לש  םיטביהב  רקיעב  ,  האנה
הב ףתתשהל םירחאל הצלמהו אנדסהמ  ,  אנדסה יכירדממ ןוצר תועיבשו ) תויעוצקמו ןיינע  .(  םיטביהה
 םה יסחי ןפואב םיטלוב תוחפה " שדח םירבד יתדמל ימצע לע םי "  ,  תיבב דוע דומללו ךישמהל ןיינע תעבהו
אנדסה יאשונ לע רפסה  .  וא קוסיעמ םידימלתה תועתריה לש תמיוסמ הדימ לע דמלמ הז אצממש ןכתי
םילבגומה אשונל תירפס תיבה הרגשה לש וא םמצע לש ףסונ רושיק  .  
 
 
 חול 3  : הלאשל אנדסה רחאל םידימלתה תובושת יעצוממ  : אתמ הדימ וזיאב תא םיאבה םיטפשמה םיר  
ש השגרהה  שי  ךל אנדסה תובקעב ?  
) םלוסה  : 4  =     ןוכנ דאמ 3  =       ןוכנ יד 2  =      ןוכנ ךכ לכ אל 1  =  ןוכנ אל ללכב (  
 
 
N   ןקת תייטס   עצוממ    
1027  1.60  3.49  
 לע םישדח םירבד יתדמל  םע םישנא
תויולבגומ  
1018  .95  3.49  
 יתבב םידימלתל ץילמהל יאדכ יתעדל
א רפס אנדסב ףתתשהל םירח  
1023  .97  3.41   וליעפהמ יתינהנ וי לש ת אנדסה   
1022  .97  3.36   ה   םיכירדמ  לש ויה אנדסה נעמ  י ני םי  
1015  1.00  3.33   מה   םיכירד  לש ויה אנדסה מו  םייעוצק  
1022  .97  3.23   יבמ ינא ן  רתוי בוט  תויולבגומ םע םישנא  
1024  1.05  2.94  
ה יאשונ לע דוע דומלל ןיינועמ ינא  אנדס
רפסה תיבב  




 אנדסה יביכרממ ןוצר תועיבש  
 
ףסונב  , אנדסה  יביכרממ  םנוצר  תועיבש  תדימ  תא  ןייצל  םידימלתה  ושקבתנ  .  יעצוממ






 חול 4  : הלאשל אנדסה רחאל םידימלתה תובושת יעצוממ  : ב אנדס וליעפ ויה  םינוש םיגוסמ תוי  . וזיאב  
 הדימ  התיה  לכ המ תחא וליעפ וי ת תניינעמ  ?  
) םלוסה  : 4  =        דאמ ןיינעמ 3  =       ןיינעמ יד 2  =      ןיינעמ ךכ לכ אל 1  =  ןיינעמ אל ללכב (  
 
N   ןקת תייטס   עצוממ    
824  1.07  3.17   א .   " ילא לצלצ ) " החישו  טרס (  
957  1.05  3.35   ב .    יזכרמ – הדימל ייוקילל היווח   
380  1.65  1.99   ג .   " ןומטמה תא שפח "
4  
929  1.09  3.33   ד .   ןואד תנומסת םע הרענ םע שגפמ  
727  1.14  3.36   ה .   תיסיפ הכנ םע שגפמ  
560  1.24  2.89   ו .   הליעפ םיירהצ תחורא  
482  1.52  2.45   ז .   םוכיס תוליעפ  
 
 
םינולאשה סיסב לע תויביטקפא תכרעה  
 
ב םילדבהה תניחב ידי לע הדדמנ אנדסה לש תויביטקפאה תדימ  אנדסה ינפל םידימלתה תודמע ןי
 הירחאו ) םיגווזמ םימגדמ  , רמולכ  , אנדסה םויסב ותדמע לומ אנדסה ינפל דימלת לכ תודמע תדידמ (  ,
תויולבגומ םע םישנא יפלכ  , תולאש המכ לש הרדסב ולאשנ םהילע   .  
 
סמ הלאש  ' 1    
רמות ראות םינבל ןולאשב  ,  ןב רענ 16  , ןלהלדכ :  
 ןב אוה רמות 16  , שמ םע רגו םילשוריב ותחפ  . בוט חור בצמב יורש אוה ללכ ךרדב  ,  רבדל הברמו
םירבח םע ןופלטב  . עובק ןפואב ןגלובמ ולש רדחה  ,  םירמזה לש םירטסופ םייולת תוריקה לעו
וילע  םיבוהאה  . םיגוסה  לכמ  הקיסומ  בבוח  אוה  , םיעפומל  תכלל  בהואו  .  טעמ  אל  הפוצ  אוה
טרופסה ץורעב  ,  יקחשמ וילע םיבוהא רקיעבו סינטה  . םייתנש ןב היה רמותשכ  ,  הלחמב הלח
יקלח קותישב הקל היתובקעבו .  
 
תונבל ןולאשב  , רמת הראות  ,  תב הרענ 16  , ןלהלדכ :  
 תב איה רמת 16  , םילשוריב התחפשמ םע הרגו  . בוט חור בצמב היורש איה ללכ ךרדב  ,  הברמו
תורבח םע ןופלטב רבדל  . עובק ןפואב ןגלובמ הלש רדחה  , יולת תוריקה לעו  לש םירטסופ םי
הילע םיבוהאה םירמזה  . הקיסומ תבבוח איה  , םיגוסה לכמ  , םיעפומל תכלל תבהואו  .  הפוצ  איה
היזיוולטב טעמ אל  , תולבונלט תבבוחו  ,  טרופס ) סינט רקיעב  ( הנפוא תוינכתו  .  תב התיה רמתשכ
םייתנש  , יקלח קותישב התקל היתובקעבו הלחמב התלח איה .  
 
הז רואית רחאל  , לתה ושקבתה  םיסחייתמה םידגיה תרדס םע םתמכסה תדימ תא עיבהל םידימ
ל " רמות " /" רמת  ."   חולב 5 הלא םידגיהל םידימלתה לש המכסהה תדימ יעצוממ םיגצומ  .  
 
 
                                                            





 חול 5  :  תודוא םידגיהל םידימלתה לש המכסהה תדימ יעצוממ ןיב םילדבה תוקהבומ תניחב " רמות "/" רמת   "
)  הלאש 1  ( אנדסה ינפל תודמע ןיב האוושה הירחאו   ,  ןחבמ תועצמאב T םיגווזמ םימגדמל   






 הירחאו אנדסה ינפל רמות יפלכ םידימלתה תודמע ןיב האוושה  ןחבמ תועצמאב T  םימגדמל 
םיגווזמ  ,  תודמעה תיברמב םידימלתה תודמעב םיקהבומ םייוניש ולח יכ הלעמ ) 5  ךותמ  6 (  ,
אנדסה תובקעב הפוצמה ןוויכב  .  םידגיהה םע המכסה תוחפ םידימלתה םיעיבמ אנדסה רחאל
רמות תא םיראתמה / םימחרל םיקוקזכ רמת  , הבורמ בל תמושתל  , םייחהמ תוחפ םינהנכו  .  םע
תאז  , דאמ םינטק םה ואצמנש םיטקפאהש ןייצל בושח  ,  דגיהה איצוהל "  תויהל ךירצ יתייה םא
הצובק התואב רמות םע  , ול רמול המ עדוי יתייה אל "  ,  רתוי הובג אצמנ ולש טקפאהש )  יכ םא
ןטק ןיידע  .( איה הירחאו אנדסה ינפל האוושהב קהבומ יוניש לח אל הבש הדמעה "   היה רמות םא
ילש התכב  , בס תיבב ילצא ןושיל  ותוא ןימזמ יתייהש רי "  ,  תודמעל תיסחי תיבויח שארמ התיהש
תורחאה  .  
 
דחוימה דליה לש ומלועל תינושאר הפישח הווהמ אנדסהש הלא םיאצמממ קיסהל ןתינ /  םישנא
הרבחב תולבגומ םע  . םלוא  , ךרד לש התליחת יהוזש ךכ לע םידיעמ ואצמנש םינטקה םיטקפאה  ,
הקזחל שיש  .  
                                                            
5  d   -- Regardless of sign: 0.2 – small effect size;  0.5 – medium effect size ; 0.8 – large 
effect size 
 













N   דגיהה  
.000  0.178  5.53  1.24 2.49 1.12 2.70  962 
א .    הנהנ רמותש יל הארנ
ינממ תוחפ הברה םייחהמ  
.000  0.227  7.03  1.09 2.14 1.12 2.42  953 
ב .    םע תויהל ךירצ יתייה םא
הצובק התואב רמות  ,  אל
ול רמול המ עדוי יתייה  
.000  0.210  6.50  1.28 2.48 1.24 2.74  956  ג .   רמות לע םחרמ ינא  
.000 -0.151  -4.69  .79 1.40 .66 1.29  959  ד .   רמותב אנקמ ינא  
.482  --- -.703  1.22 3.30 1.05 3.27  960 
ה .   ילש התכב היה רמות םא  ,
  ותוא ןימזמ יתייהש ריבס
תיבב ילצא ןושיל  
.015  0.078  2.44  1.33 3.43 1.17 3.53  964 
ו .    הברהל קוקז יאדו רמות







תינ םימרוג חו  
  םינולאשה  תרבעה  ידעוממ  דחא  לכ  יבגל – "  ינפל  " ו - " ירחא  "  םימרוג  חותינ  ךרענ  אנדסה
) יביטרולפסקא  (  לע םידימלתה תובושת  הלאשב  1  ,  תללוכה 6  יפלכ תודמע םיאטבמה םיטירפ 
דליה / תולבגומה םע ה .  
 
נא יפלכ תודמעה דוסיב חנומה יתסיפתה הנבמה תא ףושחל איה םימרוגה חותינ תרטמ  םע םיש
תויולבגומ  , אנדסה  רחאל  הלא  תוסיפתב  םהשלכ  םייוניש  ולח  םאה  ןוחבלו  ,  הסיפתה  םאהו
הרערעתה וא השבגתה תיליחתה .  
 
תילנוגוטרוא היצטור תטישב וכרענ םימרוגה יחותינ   ,  ולבקתה םהינשבו 2  םימרוג  ) eigenvalue 
> 1  (   רבטצמ ןפואב וריבסה רשא 49.12%  תונושהמ  ) אנדסה ינפל  ( ו -    57.77% )  אנדסה ירחא  .(  
ןושארה םרוגה )  ול ארקנ " : רמותל תוסחייתה / דלי לאכ רמת /  ה " דחוימ / ת " ("   ,  ריבסה % 30.97  
 חותינב תונושהמ " ינפל  "  ו -    36.63%  חותינב  " ירחא "  ,  ללכו 4  םיטירפ  )  חולב ןלהל טרופמכ 6 .(  
ינשה םרוגה )  ול ארקנ " : רמות לא תוסחייתה / דלי לאכ רמת / ליגר ה /  ה ) גירח אל / ה ( ("  ,  ריבסה
% 18.14  תונושהמ   חותינב " ינפל   " ו - % 21.14  חותינב  " ירחא "  ,  ללכו 2  םיטירפ  )  חולב ןלהל טרופמכ
6 .(  
 
אנדסה ירחא םינולאשב  , םילבגומ יפלכ תודמעה לש ימרוג ודה הנבמה רמשנ  ,  קזחתה ףאו )  ךכ לע
המודה םימרוגה חותינ דיעמ  , לדגש תרבסומה תונושה זוחא םע דחי  .( רמולכ  , פתה  תבכרומה הסי
תולבגומ םע םישנא לש  , כ דחא דצמ " םדאה לכ  " כ ינש דצמו " םידחוימ םישנא  "  ירחא םג תרמשנ






 חול 6  :  הלאש לע םימרוג חותינ תואצות 1  , הירחאהו אנדסה ינפל  
 
 
תויוניעט ימדקמ    
ירחא   ינפל    
 םרוג 2    םרוג 1   וג  םר 2    םרוג 1    
 םרוג 1  : רמותל תוסחייתה / דלי לאכ רמת /  ה " דחוימ / ת "  
 .739    .698  
א  .  הברה םייחהמ הנהנ רמותש יל הארנ
ינממ תוחפ  
 .666    .542  
ב  .  התואב רמות םע תויהל ךירצ יתייה םא
הצובק  , ול רמול המ עדוי יתייה אל  
 .806    .755   ג  . רמות לע םחרמ ינא  
 .738    .693   ו  . דו רמות בל תמושת הברהל קוקז יא  
 םרוג 2  : רמות לא תוסחייתה / דלי לאכ רמת / ליגר ה /  ה ) גירח אל / ה (  
.681    .747    ד  . רמותב אנקמ ינא  
.852    .704   
ה  . ילש התכב היה רמות םא  ,  יתייהש ריבס





סמ הלאש  ' 2  
 לש ורואית גצוה םינבל ןולאשב " לבוי "  , ןלהלדכ :  
דמול  לבוי י  התכב  '  . נתמה  תמזויב  תיתרבח  תוליעפ  תננכותמ  עובשכ  דועב " רפסה  תיבו  ס  ,
רוגיפ ילעב רעונ ינב םע לבוי לש ותתיכ ינב ושגפי התרגסמבש  .  רחא תועשב היהת תוליעפה
םיירהצה  ,  רדגב איהו " תושר  ." אל קלחו תכלל םינווכתמ התכה ידימלתמ קלח  .  תוליעפה ןמזב
העובק הרזח וירבחלו  לבויל שי ןמזמ אל ומיקהש הקהלה לש   . תכלל יאדכ ןאל טבלתמ אוה .  
 
תונבל ןולאשב  ,  לש הרואית גצוה " תילג "  , ןלהלדכ :  
י התכב תדמול תילג '  . נתמה תמזויב תיתרבח תוליעפ תננכותמ עובשכ דועב " רפסה תיבו ס  ,
רוגיפ ילעב רעונ ינב םע תילג לש התתיכ ינב ושגפי התרגסמבש  .  רחא תועשב היהת תוליעפה
ה םיירהצ  ,  רדגב איהו " תושר  ." אל קלחו תכלל םינווכתמ התכה ידימלתמ קלח  .  תוליעפה ןמזב
ןמזמ אל ומיקהש הקהלה לש העובק הרזח היתורבחלו  תילגל שי  .  יאדכ ןאל תטבלתמ איה
תכלל .  
 
הז רואית רחאל  , םיפיעס השולש לע בישהל םידימלתה ושקבתה :  
) א (   םתעד תא תווחל  ,  ולבקיש הטלחהה יבגל " תילג " "/ לבוי ) "  וא רוגיפ ילעב רעונ ינב םע שגפמל תכלל
הקהלה לש הרזחל ( ;  
) ב (   םתעד תווחב םנוחטב תדימ תא ןייצל ;  
) ג (   ל םיצעיימ ויה המ ןייצל " תילג "/" לבוי  " הז ןוגכ הרקמב תושעל .  
 
  חולב 7 םידימלתה תובושת תויוגלפתה תוגצומ   , הירחאו אנדסה ינפל .  
 
 
 חול 7  : דה תווח ןיב םילדבה תוקהבומ תניחב  לש םתריחב יבגל םידימלתה לש תע " תילג "/" לבוי "  ,  ינפל




) םיבישמ רפסמ (    
N   תוקהבומ
לדבה 
Chi-
Square  הרזחל תכלל  
הקהלה לש  
םע שגפמל תכלל  
רוגיפ ילעב רעונ ינב
ינפל  
) םיבישמ רפסמ (  
49 333 
םע שגפמל תכלל  
רוגיפ ילעב רעונ ינב   885 .000  43.58 
362 141 
הרזחל תכלל  







 חול 8  : תעדה תווחב ןוחטבה תדימ יעצוממ ןיב םילדבה תוקהבומ תניחב  , הירחאו אנדסה ינפל  ,  תועצמאב
 ןחבמ T םיגווזמ םימגדמל   
) םלוסה  : 5  =       דאמ הבר הדימב 1  =  חוטב אל ללכב (  
 




טקפא   t    תייטס
ןקת   עצוממ    תייטס
ןקת   עצוממ  
N  
 
.020 0.076  -2.333  1.25 3.50  .96  3.40  938  ןוחטב תדימ  




  חול 9  :   ןיב  םילדבה  תוקהבומ  תניחב " תוצעה  " ל  םידימלתה  ונתיש " תילג "/" לבוי "  ,  אנדסה  ינפל





  ) םיבישמ רפסמ (    
 
N   תוקהבומ
לדבה  Chi-Square הרזחל תכלל
הקהלה לש
 םע שגפמל תכלל
 ילעב רעונ ינב
רוגיפ  
ינפל 
) םיבישמ רפסמ (  
28 635   םע שגפמל תכלל  
רוגיפ ילעב רעונ ינב   874 .000  35.415 
116 95  הרזחל תכלל  




ל הירחאו אנדסה ינפל םידימלתה תודמע ןיב םילדבהה תניחב םש  , קמ ןחבמ עצוב -  רמנ ) א ןחבמ ־  ירטמרפ
םיגווזמ  םימגדמל  .(  תובושת  ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  יללכ  ןפואב  יכ  תוארמ  הקידבה  תואצות
הירחאו אנדסה ינפל םידימלתה :  
א .   ג ורחבי הב הפולחה יבגל םתעד תווח תא וניש אל םיבישמה תיברמ תיל / לבוי  : 362  םיבישמ  ) 40.9%  (
הקהלה םע הרזחל תכלל היהת הריחבהש הירחאו אנדסה ינפל םתעד וויח  ; 333  םיבישמ  ) 37.6% (  ,
רוגיפ ילעב רעונ ינב םע שגפמל תכלל היהת הריחבהש הירחאו אנדסה ינפל םתעד וויח  .  
 
ב .   אנדסה רחאל םתעד תווח תא ונישש םיבישמה ןיב  , 141  םיבישמ  ) 15.9%  (  ובשח  הריחבהש אנדסה ינפל
הקהלה לש הרזחל תכלל היהת  , רוגיפ ילעב רעונ ינב םע שגפמל תכלל היהת הריחבהש אנדסה רחאלו  ;
49  םיבישמ  ) 5.5%  ( רוגיפ ילעב רעונ ינב םע שגפמל תכלל היהת הריחבהש אנדסה ינפל ובשח  ,  רחאלו
הקהלה לש הרזחל תכלל היהת הריחבהש אנדסה .  
 
ג .    תאוושהב " ינפל - ירחא  " צמנ  תווח יבגל םתבושתב םיבישמה לש ןוחטבה תמרב תקהבומ הילע הלחש א





   
ד .   ל ונתיש הצעה תא וניש אל םיבישמה תיברמ " תילג / לבוי  :" 635  םיבישמ  ) 72.6%  (  אנדסה ינפל ובישה
שגפמל תכלל וצעייש הירחאו רוגיפ ילעב רעונ ינב םע   ; 116  םיבישמ  ) 13.2%  (  אנדסה ינפל ובישה
הקהלה לש הרזחל תכלל וצעייש הירחאו  .  
   
ה .   אנדסה רחאל םתעד תווח תא ונישש םיבישמה ןיב  , 95  םיבישמ  ) 10.8%  (  אנדסה ינפל וצעייש ונייצ
הקהלה לש הרזחל תכלל  , רוגיפ ילעב רעונ ינב םע שגפמל תכלל אנדסה רחאלו  ; 28 מ   םיביש ) 3.2%  (
רוגיפ ילעב רעונ ינב םע שגפמל תכלל אנדסה ינפל וצעייש ונייצ  ,  לש הרזחל תכלל אנדסה רחאלו
הקהלה  .  
 
סמ הלאש  ' 3         
םיקלח ינש הקלחנ וז הלאש - םירופיס  ,  תחא תיתוגהנתה הפולחב הריחב תשקבתמ םהמ דחא לכב רשאכ
ראותמה בצמב .  
 הלאש 3 א  
א  דלונ  ךלש  בוט  רבחלש  ךל  עדונ   ןואד  תנומסת  םע  ח )   הרידגמ  ךלש  אמאש  ומכ  וא - "  אל
רדסב  .(" רפסה תיבב םיימוי דועב שגפיהל םידמוע םתא .  
1  . הז בלשב היעבהמ םלעתהל יאדכש בשוח ינא  , יתיא תולבל אובל ול עיצא ןכלו  ,  ול זומרל ידכ
ש " ליגרכ םיקסע  ."  
2  .  ינא  וילא רשקתהל לגוסמ אל – ול דיגא ינא המ  ?  
3  . הש הכחא ינא הז לע רבדל ליחתי או .  
4  . ונלש םיפתושמ םירבחל רשקתא ינא  , תושעל יאדכ המ םתיא בושחאו   .  
5  . יתיא תולבל ותוא ןימזאו שיגרמ אוה ךיא קודבא ינא  .  
 
הלאשב ראותש בצמל תובושתה  , תולבגומ םע םישנא יפלכ תונוש תודמע תוגציימ  ,  הלוע רדסב תוגצומ ןהו
הדמעה לש תויבויחה תדימ לש  , חמ ו תולבגומל סחייתהל תלוכי רסו / תולבגומה םע דליה םע רשקתל וא  ,
 תוסחייתהו תולבגומה תלבקל דעו " האירב  " הילא
6  .  
   
אנדסה לש העפשהה תדימ תא קודבל ידכ  ,  תופולח ןיב םיבישמה תריחבב ולחש םייונישה תא ונחב
תונושה הריחבה  , הירחאו אנדסה ינפל  .  חולב 10  תובושתה תויוגלפתה תוגצומ  הלאשל  ,  אנדסה ינפל
הירחאו  .  חולב 11  תועצמאב םילדבהה תוקהבומ תקידב תגצומ   ןוסקוקליו ןחבמ ) Wilcoxon Signed 
Ranks Test .(    
 
                                                            
6  ובושתה ועיפוה ןולאשב  יארקא ןפואב ת  , תיתרבח היצרמ תועבונה תויטה םצמצל ידכ  .  האר ןולאשב העיפוהש יפכ הלאשל






 חול 10  :  הלאשל ונתינש תובושתה תויוגלפתה 3 א  ' הירחאו אנדסה ינפל  
 
N   %     
310  23.6   ינפל  
229  23.2   ירחא  
 בלשב היעבהמ םלעתהל יאדכש בשוח ינא
הז  , ובל ול עיצא ןכלו יתיא תולבל א  ,  ידכ
ש ול זומרל " ליגרכ םיקסע ."  
20  1.5   ינפל  
26  2.6   ירחא  
 
 ינא  וילא רשקתהל לגוסמ אל –  ינא המ 
ול דיגא ?  
210  16.0   ינפל  
112  11.4   ירחא   הז לע רבדל ליחתי אוהש הכחא ינא  
151  11.5   ינפל  
91  9.2   ירחא  
ונלש םיפתושמ םירבחל רשקתא ינא  ,
אדכ המ םתיא בושחאו תושעל י  
623  47.4   ינפל  
528  53.5   ירחא  
 ותוא ןימזאו שיגרמ אוה ךיא קודבא ינא
יתיא תולבל  
 
1314  100.0   ינפל  
986  100.0   ירחא   ללוכ ךס  
 
 
 חול 11  :  הלאשל ונתינש תובושתה ןיב םילדבה תוקהבומ תניחב 3 א  ' )  תנומסת םע דלונ ויחאש רבחה
ןואד (  , חאו אנדסה ינפל היר ,  ןוסקוקליו ןחבמ תועצמאב  ) Wilcoxon Signed Ranks Test   (  םימגדמל
םיגווזמ  
 




13.4  120  םיילילש
Z = -.898 
15.4  138  םייבויח 
71.1 634 
 ולח אל
םייוניש  Asymp. Sig. (2-
tailed) .369  100.0 892  ללוכ ךס 
 
 
תוארל  ןתינש  יפכ  , ואצמנ  אל הירחאו  אנדסה  ינפל  םידימלתה  תובושת  ןיב  םיקהבומ  םילדבה   ,
נה הרקמל םתוסחייתהב " ל  .  םיבישמה תיברמ ברקב ) 71%  ( ונתנש הבושתב םייוניש ללכ ולח אל  ,  וליאו
 התלע דחוימה דליה יפלכ םתנבהו םתושיגר תדימש ולא ןיב הוושב הווש טעמכ םיקלחנ םתעד ונישש ולא






 הלאש 3 ב  
םויה  , סשת םידומילה תנשל ןושאר םויה " ג  , ןוכיתב דומלל תלחתה  ,  םירבחהמ קלח םע דחי
םייניבה תביטחב  . ךתעתפהל  , דימלת האור התא  , רוויע אוהש ןיבהל ןמז ךל חקולש  .    
1  .  ינא וילא תונפל ךירצ ינא ךיאו םא חוטב אל .  
2  . חמ ינא וניניב תורכיה השעת הרומהש הכ  , ילש םירבחה םע םייתניב רבדמו .  
3  . םהלש החישל ףרטצמו וילא הנופ ילש םירבחהמ והשימש דע הכחמ ינא .  
4  .  ינא וילא שגינ  , ול םיארוק ךיא ותוא לאוש  , החיש חתפל הסנמו  .  
 
 





 חול 13  :  הלאשל ונתינש תובושתה ןיב םילדבה תוקהבומ תניחב 3 ב  ' ) התכב שדחה רוויעה דימלתה (  ,
חאו אנדסה ינפל היר  , קוקליו ןחבמ תועצמאב  ןוס ) Wilcoxon Signed Ranks Test   ( םיגווזמ םימגדמל  
 




6.3 56  םיילילש
Z = -9.091 
24.2 214  םייבויח 
69.4 613   ולח אל
םייוניש  Asymp. Sig. (2-




תוארל ןתינש יפכ  , ושת ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ הירחאו אנדסה ינפל םידימלתה תוב  ,  םתוסחייתהב
נה הרקמל " ל  .  םיבישמה תיברמ ברקב ) 69.4%  ( ונתנש הבושתב םייוניש ללכ ולח אל  .  ונישש ולא ןיב םלוא
םתעד  ,  קהבומ ןפואב רתוי םיבר ) 24.2%  (  רחאל התלע דחוימה דליה יפלכ םתנבהו םתושיגרש ולא םה
N   %     אשה הל  
220  16.9   ינפל  
117  12.0   ירחא  
 ינא וילא תונפל ךירצ ינא ךיאו םא חוטב אל  
161  12.4   ינפל  
66  6.8   ירחא  
וניניב תורכיה השעת הרומהש הכחמ ינא  , ילש םירבחה םע םייתניב רבדמו
260  20.0   ינפל  
156  16.0   ירחא  
םהלש החישל ףרטצמו וילא הנופ ילש םירבחהמ והשימש דע הכחמ ינא  
660  50.7   ינפל  
637  65.3   ירחא  
 ינא וילא שגינ  , ול םיארוק ךיא ותוא לאוש  , החיש חתפל הסנמו  
976  100.0   ירחא  
1301  100.0   ינפל  





 אנדסה ) אנדסה רחאל הפוצמכ (  , עימ תמועל   טו ) 6.3%  (  רחאל הדרי םתנבהו םתושיגר תדימש  ולא לש
אנדסה .  
 
 תורכיה יבגל הלאש / רחאל הפישח  
םישנא לש םינוש םיגוס םע םידימלתל שיש תורכיהה תדימל הסחייתה ןולאשב תפסונ הלאש  .  הרטמה
 יעצמא יתלב ןפואב קודבל התיה ) ימצע חוויד ידי לע ךוותמ אלש  (  תורכיהה תדימב יוניש שי םאה  םע
תודחוימ תויסולכוא  , םידימלתה םיחוודמ הילע  , הירחאו אנדסה ינפל  .   חולב 14  לש תואצותה תוגצומ 
וז הקידב  .  
 
 
 חול 14  : תונוש תוצובקמ םישנא םע תורכיה תדימ יעצוממ ןיב םילדבה תוקהבומ תניחב  , הירחאו אנדסה ינפל  ,
 ןחבמ תועצמאב T םיגווזמ םימגדמל   
) םלוסה  : 5  =  ורקה החפשמב שי ילש הב  ; 4  =  תבחרומה יתחפשמב שי  ; 3  =  ריכמ ינא   הזכ םדא  ; 2  =  חוטב אל ;  
1  =  ריכמ אל (  
 




טקפא   t    תייטס
ןקת   עצוממ    תייטס
ןקת   עצוממ  
N   דגיהה  
.539   ---   -.614  1.34  2.45  1.31  2.43  870   תויסיפ תויוכנ ילעב  
.001  0.110  3.265  1.21  2.68  1.08  2.79  877   םישדח םילוע  
.548   ---   -.601  1.30  2.11  1.26  2.09  866   םישרחו העימש ידבכ  
.011  0.086  2.544  1.03  1.76  .98  1.83  867   םיברע  
.004  0.098  -2.910  1.26  2.09  1.13  1.98  872   רוגיפ ילעב םישנא  
.000  0.130  3.853  1.45  2.66  1.38  2.81  870   םידרח  
.004  0.097  -2.854  1.18  1.86  1.10  1.77  862   םירוועו היאר ידבכ  





ןייצל ןיינעמ  ,  םידימלתה ינפב תפשוח אנדסהש הארנ יכ " םירחא "  , ןוגכ  : רוגיפ ילעבכ  ,  םירוועו היאר ידבכ –  





 םוכיס  
 
 
תינכתל הבצוהש לעה תרטמ   " םינוש ונחנא המכ / םימוד ונחנא המכ "  ,  איה -   "  הטילקל יבויח סיסב תיינב
תילארשיה הרבחב ותחפשמו דחוימה דליה לש תיתרבח "  .  הרטמ תגשה םשל רחבנש הלועפה יעצמא
 ידי לע תאז  ןוגרא " םלוס  " תוימעפ דח תואנדס אוה , םייתנש ךשמב םייקתהל תורומא ויהש   ,  תודעוימה
דחוימה דליל רושקה עדימל יתכלממה רזגימב םינוכית ידימלת תפישחל  . תאז  ,  רוציי עדימהש הווקתב
ויכרצו דחוימה דליה יפלכ הנבהו תוחיתפ רתי םלצא  .  
 
ה לש טלוב ןייפאמ  דחוימה לעפמ " םינוש ונחנא המכ / םימוד ונחנא המכ  " צ לש תלוכיב אוה  תוו " םלוס  "
הכרעההמו םידימלתהמ הלועה בושמל תונעיהל  , תמא ןמזבו תושימגב םישרדנה םייונישה תא םשיילו  .
ךכיפל  , אנדסה  , דחוימה לעפמה לש תינויסנה הפוקתה םותב תלעפומ איהש יפכ  ,  יתוהמ ןפואב הנוש
םייתכלממה םינוכיתה ידימלת רובע רוקמב הננכותש אנדסהמ .  
 
ינויסנה הפוקתה ךלהמב  הלעפהה תפוקת תכראהלו הלעפהה ןפואב םייונישל וליבוהש םיישק וררועתה ת
םיפסונ םישדוח השימחב  . תינכתה תלעפהל הנושארה הנשב רקיעב ולח הלא םייוניש  ,  השמיש רשא
כ השעמל " יוסינ תפוקת / הצרה  " ינויסנה לעפמל  , תוביס רפסמ לשב :  
א .    תינכתה לש הדוסיב חנומה לאנויצרה לש שוביגה תדימ ) אר ךשמהב טוריפ ה .(  
   
ב .     תואנדסה  לש  הקיתוה  היסולכואה  ןיב  יתוהמה  ינושה ) םיידרח  םינוכית  תודימלת (  ,  ןיבל
תיחכונה היסולכואה  . תואנדסב ףתתשהל רפסה יתב תונעיה תניחבמ תוכלשה ויה ךכל  ,  קרפ
אנדסל שידקהל םינכומ ויהש ןמזה  , אנדסה הנבמ  , התלעפה יפואו התנוכתמ .  
 
ג .   ערעתמה ינוחטבה בצמה לא תדאפיתניא בקע ר - אצקא  .  ץוחמ רפס יתבש ךכל איבה הז בצמ
םילשוריב רקיעב וכרענש תואנדסב תופתתשהמ וענמנ םילשוריל .  
 
הלא םייוניש לע הרצקב דומענ םוכיסה ךשמהב  , לעופב תינכתה םושייבו לאנויצרב  ,  סחייתנ ףוסבלו
הלש תויביטקפאה תדימל  .  
 
 
 לאנויצר תכרעה  
 
תינכתה תורטמ תרדגה   – ל קר אל וסחייתהו תובחר ויה תינכתל ורדגוהש תורטמה  " דחוימה דלי  "  אלא
 יפלכ סחיל " רחאה  " יללכ ןפואב  . ףסונב  , ל הנתינש הרדגהה הרורב התיה אל " דחוימה דלי  ."  רבודמ םאה
הדילמ  תולבגומ  םע  דליב  ? תויסיפ  תויולבגומ  לע  רבודמ  םאה  ?   תויביטינגוק  תויולבגומ – תוישפנ   ?
יקה תויולבגומ ינמז ןפואב וא עובק ןפואב תומי  ? תויעב לש יוביר םע וא תחא היעב םע םידלי  ?  ךרוצ היה






אנדסה תסחייתמ ןהילא תויולבגומה יגוס לע דוקימ   –  תויולבגומ םע םישנא יפלכ תודמע לע םירקחמה 
ועיבצמ  רשק לש ומויק לע ת גירחה לש העיגפה תרמוח ןיב  ןיבל  הדמעה לש תוילילשה תמצוע  ויפלכ 
) ליעל תורפס תריקס האר טוריפל  .( רתוי םיבר םימוחתב הליבגמ תוכנהש לככ  ,  תיתרבחה הייחדה ךכ
רתוי הבר  . היולג תוכנהש לככ יכ הארנ ןכ ומכ  ,  הרומח ו ייוליג רתוי שי ךכ תוחפ תיטתסאו רתוי תטלוב  ם
תיתרבח הייחד לש  . ךכיפל  , דקומבש תויולבגומה ןהמ וא יהמ רורבו דקוממ ןפואב רידגהל שי  .  יפ לע
 התנוכתמו תינכתה תורטמ תא םיאתהלו רוזגל שי וז הרדגה ) דקומבש תולבגומה גוסל .(  
 
אנדסה תורטמ לש תיביטרפוא הרדגה   –    אנדסה תויוליעפמ תחא לכ רובע וטרופש תויביטרפואה תורטמה
גוה םייביטינגוק  םיחנומב  ןבורב  ורד " : תוהזל "  , " ןיבהל "  , " תעדל "  , " םשרתהל "  , " דומלל "  , " ריכהל "  ,
" ךירעהל "  , םייתייווח  םיחנומב  ןקלחבו " : תוסנתהל "  , " תווחל "  , " תונרקס  ררועל  ."  הלעפהה  ךלהמב
םיפצמ ולש יונישה גוסו תויביטרפואה תורטמה רתוי קיודמ ןפואב ודדוחו ורדגוה  , די ןיב הנחבהב  ע
תודמעו  ; תוגהנתהו תושגר  .  
 
 היתורטמל אנדסה רסמ תרבעהל םיצורעה תמאתה –  אנדסה תויוליעפ ורבעוה ותועצמאב יזכרמה ץורעה 
יביטינגוקה ץורעה היה  , םויה לש תיזכרמה הרטמהש תורמל  ,  תוסנתה איה רצקה וכשממ םג תרזגנה
תישגר תיתייווח  . לתה לש הבר תויביספב תוארל ןתינ ךכל תואמגוד  םידימ – העונת אלל הבישי   ;  היחנה
תילטנורפ  ; תונטק תוצובקב אלו האילמב תויוליעפה תיברמ עוציב  ;  אלו ילולימה רסמה לע שגדה רקיע
ויפלכ םידימלתה תובוגת לע   . תויתייווח תויוסנתה רחאל םג  , הלעפהה תונחת ומכ  ,  דוביעל ןמז ןתינ אל
היווחה לש ישגר ףותישו  ; סמה לע תובר םימעפ הרזח ר  ,  רורב יד רשאכ תוליעפה םויס רחאל םיתיעל
רסמה תא בטיה וטלק םידימלתהש  , תוליעפה ינפל םיתיעלו  ,  תוליעפה לש טקפאה תא ההקמה רבד
המצע  ;  לע שגד " לע רבדל  "  םוקמב " תא תושעל  ."  
 
 םידימלתה ייחל תויטנוולרה תרבגהו היחנהה לש אצומ תדוקנכ דעיה להק לש תוארה  תדוקנ ץומיא –
תדוקנ ה לע רתוי תססובמ התיה אנדסה יחנמ לש אצומה  " םוקמ ) " בלשה  ( אנדסה יריבעמ םיאצמנ וב  ,
םידימלתה םיאצמנ וב םוקמהמ תוחפו  .  יד הרורב התיה אל םידליה ייחל םירבדה לש תויטנוולרה תדימ
ךרוצה  . הדימל ייוקיל לע טרסב תתל ןתינ ךכל תטלוב אמגוד  , קל םידליל םירוה לש דעי להקל ןווכמה  ייו
םהב  לפטמה  יכוניחה  תווצלו  הדימל  ,   רמולכ – םירגובמל   , רעונ  ינבל  אלו  ,  םייוקיל  ילעב  םקלחש
הלאכ םידליל םירבח םה םקלחו םימייוסמ  . ףסונב  ,  תויבויח תודמע םע אנדסל םיעיגמ םידימלתהמ קלח
ו / תויולבגומ םע םישנא ינפלכ תיסחי תוחותפ וא  . זחמש תחא הביטח לאכ םלוכ לא תוסחייתהה  הקי







עוציב תכרעה  
 
 רפסמ ורכינ דחוימה לעפמה לש םושייה תפוקת ךלהמב ןיב םייזכרמ םילדבה   עוציבל ןונכתה :  
א .   הנש  לכב  עוציבה  ףקיה   – תינכתה  תפוקת  ךשמב   , סשת  םידומילה  תנש  תליחתמ "  שילשל  דעו  ב
רה סשת  םידומילה  תנש  לש  ןושא "   ד ) הכראהה  רחאל (  ,   תואנדסב  ופתתשה 167  םידימלת  תותיכ 
םייתכלממ םינוכיתמ  ,  תואנדסה לש יראה קלח רשאכ ) 64%  ( סשת םידומילה תנשב ומייקתה " ג  .
הסב " כ תואנדסב ופתתשה כ - 5,000 םידימלת   , ןנכותמכ  ,  תרגסמב 167 אנדס ימי   , כ םיווהמה - 67%  
םיננכותמה אנדסה ימימ  .  
 
ב .   תינכתל  דעיה  תייסולכוא  ליג  תרדגהב  םייוניש   – סשת  תנשב  "   ג  לש  דעיה  תייסולכוא  הבחרוה
תואנדסה  , ןקווישו ןתצפה לע לקהל הרטמב  ,  םיריעצ םידימלתל תומיאתמכ תואנדסה תייאר ךותמו
רתוי  .    
 
ג .   תינכתל רפסה יתב לש סויגה רוזאב םייוניש   – ינוחטבה בצמה בקע   ,  םילשוריל ץוחמ רפס יתב  וצר אל
התביבסו םילשורימ ויה תואנדסב ופתתשהש רפסה יתב תיברמ ךכיפלו הריבל עיגהל  .  לע רבגתהל ידכ
רתוי םיקחורמ םירוזיאל תואנדסה תא דיינל תינכתה תלעפהל הינשה הנשב טלחוה הז בצמ  .  דוינ
ו תואנדסה יבר םיינוגרא םיצמאמבו תולע תפסותב םיכורכ ויה םילשורי רוזיאל ץוחמ ןתלעפה ם  .  
סשת תנשב "  ועצבתה ג 41%  םילשוריל ץוחמ תואנדסהמ  –  רוזאב ןתיצחמו םורדה רוזאב ןתיצחמ 
זכרמה  .  
 
ד .   התנוכתמו אנדסה הנבמב םייוניש   –   דחא םויל םיימוימ תואנדסה תא רימהל יוגיהה תדעו תטלחה  ,
הב םילולכה םיביכרמהו אנדסה הנבמב םייתועמשמ םייוניש תסנכה הבייח  , אסיג דחמ  , ה ןכו  תוכרעי
הוולמה הכרעהה לש השדח  , אסיג ךדיאמ  . ףסונב  , ירוקמה םינמזה חול החדנ  ,  הכרעהה ילכש טלחוהו
 רבמצדמ לחה םידימלתל וצפוי 2001 .  
 
 תואנדסה לש ירוקמה הנבמה ) םיידרח םירנימס תודימלתל הלעפוהש תינכת לע ססובמה  (  הנוש
רומאכ  , דחא םויל םצמוצו  , תויוליעפהמ קלח תאצוה ידי לע ,  תויוליעפל שדקומש ןמזב םוצמצו 
ורתונש  . ףסונב  , תירוקמה אנדסב םיבר םייוניש וסנכוה  , ויה םהבש םייזכרמה רשאכ :  
•   העשכב אנדסה לש ללוכה ןמזה ךשמ רוציק   ;  
•    םידימלתל תויטנוולר אל ואצמנש תויוליעפ תאצוה ") ינשה לש וייחב עגר  " -  ייוקיל לע טרס
םירוהו םירומל דעוימה הדימל  ; ו " המא תורפסמ תו ("  ;  
•   תומייק תויוליעפב םייוניש תסנכהו תושדח תויוליעפ תסנכה  ;  
•   םידימלתה לש תויביטקאו הלעפה רתויל איבהל ידכ םויה רדס יוניש  ;  
•   אנדסה תווצמ קלח תפלחה  ,  תיסיפ תוכנ םע הרענל הנתינ טרסה תוליעפ לע היחנהה רשאכ
ל וליגב בורקה רוחב םע השענ תיסיפ הכנ םע שגפמהו השק אנדסב םיפתתשמה ליג  .  הז םדא





•   תונטק תוצובקל לוציפ   םידימלתה םע היצקארטניא רתוי רשפאל ידכ  ,  תא דוע תיחפהל
אנדסה תייחנה לש תוילטנורפה תדימ  , ישגרה ץורעל שגדה תא קזחלו  .  
 
תואנדסה קווישו רפסה יתב םע רשק  
הליחתכלמ  ,   תווצ " םלוס  " היה תואנדסה תנוכתמ תא תונשל ךרוצל עדומ   ,  היסולכואל ומיאתיש ךכ
תיללכ  . םלוא  ,  תווצל שרדנו קווישה םוחתל היד הלחלח אל וז תועדומש הארנ " םלוס  "  תא ןיבהל ידכ ןמז
תיללכה היסולכואל הלא תויסולכוא ןיב ינושה  . ןכש  ,  ךרוצ היה אל תיתדהו תידרחה היסולכואה ברקב
ענכשל ידכ בר קווישב תואנדסל עיגהל רפס יתב   . תואנדסה ןכותמ אקוד ואל עבונ ינושה  ,  יובירמ אלא
םייתכלממה רפסה יתבב םייתרבחה םיזכרה ינפל תודמועה תויורשפא  .    
 
אנדסה לש קווישה יצמאמל רפסה יתב לש תונעיה יא רחאל  ,  רבמצד ףוסב התנומ 2001 קוויש תשא    ,
רפסה יתבל תואנדסה תא קוושל הדיקפתש  , ילו ךשמתמ רשק םמיע רוצ  . התדובע תובקעב  ,  תינפת הלח
תואנדסל עיגהל ןוצר ועיבהש רפסה יתב תניחבמ תיתועמשמ  .  תלעפהל הינשה הנשב רבדה רכינ רקיעב
תינכתה  ,  אנדסל עיגהל רפס יתבמ קלחל רשפיא אל הנושארה תנשב קווישה לש רחואמה יותיעהש םושמ
הנשה לש םינורחאה םיישדוחב  , ייתסה ךכיפלו תואנדס לש טעומ רפסמ םע וז המ  .  
 
אנדסהמ ןוצרה תועיבש תא ונייצ אנדסב ופתתשה םהידימלתש רפסה יתב תוגיצנ לכ  ,  לש םתאנה תא
תונושה תולעפההמו אנדסה ינכתמ ןהלשו םידימלתה  ,  הנשב תותיכ חולשל רפסה תיבל וצילמי יכ ורמאו
האבה  .  תואנדסב הריחבל וטריפש םילוקישה ןיב " םלוס  " ויה :  ןה תיתרבח הניחבמ ןה אשונה תובישח 
 תירסומ הניחבמ  אשונב ותובלתשהו " הנושה תלבק "  , רפסה תיבב יזכרמה אשונכ  ;  םיאתמ אוהש הדבועה
 אשונ םע בלתשמו " תישיאה תוביוחמה  " – אשונל םוכיסכ וא הנכהכ   ;  תילכלכ הביס -  דסבוסמ סובוטוא  
ךומנ ריחמב  .  
 
 תואנדס יכ ריכזהל בושח וז הדוקנב " ס םלו " " תורחתמ  " תורחא תובר תואנדס םע  ,  יסיסבה ישוקה ןאכמו
רפסה יתבל ןקווישב  , םירחתמ םויכ ןהל ןיא דחוימה דליה םוחתב םלוא  , ןהלש יסחיה ןורתיה ןאכמו .  
 
 
תויביטקפא תכרעה  
 
 ובישה ןהירחאו תואנדסה ינפל ורבעוהש הכרעהה ינולאשל 1439 אנדסב ופתתשהש םידימלת   ,  תנשב
שת  םידומילה ס " סשתו  ג " ד  . אנדסב  םיפתתשמה  רפסממ  שילשכ  הווהמ  םיבישמה  םגדמ  ,  םינותנהמו
 הלוכ דעיה תייסולכוא תא הנמאנ גציימ אוה יכ הארנ ונידיבש ) רפסה יתב ינייפאמ  , םיאליג  ,  םירוזיא
דועו םייפרגואיג  .(  
 
ההובג  ןוצר  תועיבש  לע  םיעיבצמ  םיאצממה  , תויולבגומ  ילעבל  הפישח  לש  םיטביהב  רקיעב ,  האנה 
הב ףתתשהל םירחאל הצלמהו אנדסהמ  ,  אנדסה יכירדממ ןוצר תועיבשו ) תויעוצקמו ןיינע  .(  םיאצממ





ןהלש  ןמזה  ךשמב  תולופכו  ןייפואב  רתוי  תוילטנורפ  ויה  הלא  תואנדס  יכ  . מ  רבדה  יכ  הארנ  לע  דיע
 תווצ לש ותושמגתה " םלוס  " דעיה תייסולכואל אנדסה תמאתהו  . תאז םע  ,  תמיוסמ הדימ תרכינ )  ןתינש
תיעבטכ התוארל  (  תירפס תיבה הרגשה לש וא םמצע לש ףסונ רושיק וא קוסיעמ םידימלתה תועתריה לש
םילבגומה אשונל  .  
 
 ינפל תולבגומה םע רעונה ינב יפלכ םיבישמה תודמע ןיב האוושה תנינעמ הנומת הלעמ הירחאו אנדסה :  
תולבגומ  םע  םישנא  יפלכ  תויבויח  תורהצומ  תודמע  םע  אנדסל  ועיגה  םיבישמהמ  תיצחמכ  . רמולכ  ,
 דעיה תייסולכוא – םייתכלממ םיינוכית רפס יתבב םידימלת   ,  םע םישנא יפלכ החותפ רתוי הברה איה
תואנדסה יננכתמ ורעישש הממ תולבגומ  . תאז תורמל  ,  ולח וניש םיקהבומ םיי  , שלח טקפא ילעב םא םג  ,
םידימלתה  תודמע  תיברמב  , הפוצמה  ןוויכב אנדסה  תובקעב   .  בצמה  םע  דחא  הנקב  הלוע  הז  אצממ
אנדסה ינפל םידימלתה לש יתלחתהה  , ןכש  , הליחתכלמ תויבויח ןה תודמעה םא  , ל תופצל ןיא  לודג יוניש
תודמעב  , םינטק םיטקפא ואצמנ ךכיפלו  . ממש ןייצל ןיינעמ  תויליחתה ןהיתודמע לע ךרענש רקחמה יאצ
  תואנדסב  ופתתשהש  םייתדה  רפסה  יתבו  םיידרחה  םירנימסה  תודימלת  לש " םלוס  " רבעב  ,  םה  ףא
 םיכרצ ילעב יפלכ תיסחי תוחותפ תודמע םע תואנדסל ועיגה תודימלתהמ תיצחמל בורקש ךכ לע ועיבצה
םידחוימ  .  
   
 וניש אל םיבישמה  תיברמ  יכ  םיארמ  םיאצממה אנדסה תובקעב םתעד תא  , רמולכ  ,  םויסב וקיזחה
התליחתב וקיזחה הב הדמע התואב אנדסה  . םלוא  , הקזחתה םהיתודמעב םהלש ןוחטבה תמר  ,  ןפואב
קהבומ  , אנדסה םויסב  . בוש  , הכומנ האצמנ יונישה תמצוע  .  רתוי תיבויח הייאר תקזחתמ אנדסה רחאל
תולבגומה םע םיבישמה םידימלתה לש  . סיסבה הסיפתה תולבגומ םע םישנא לש תי  ,  דחא דצמ תבכרומה
 לאכ םהיפלכ סחיהמ " םדאה לככ  "  לאכ ינש דצמו " םידחוימ םישנא  " אנדסה ירחא םג תרמשנ  ,  ףאו
רתוי תשבוגמ תכפוה  , םהיפלכ תושיגר רתוי תאטבמו  . ףסונב  , תיזיפ הכנ דלי יפלכ תוגהנתהב ןדה הרקמב  ,
ל רורב בור שי ויתודמע תא הנישש טועימה ךותב  יוצרה ןוויכב םתוא ונישש הלא –  יבויח סחי לש יוליג 
הכנה דליה יפלכ לבקמו  .  לש םינוש םיגוס יפלכ םיבישמה לש תוסחייתהב לדבה לע עיבצמ רבדהש ןכתי
 תויולבגומ ) רוגיפ תמועל תיזיפ תוכנ (  , תירקחמה תורפסב ןיוצמש יפכ   .  
 
ועל תינושאר הפישח הווהמ אנדסהש הלא םיאצמממ קיסהל ןתינ דחוימה דליה לש ומל /  םע םישנא
הרבחב תולבגומ  . םלוא  , ךרד לש התליחת יהוזש ךכ לע םידיעמ ואצמנש םינטקה םיטקפאה  , הקזחל שיש .  
ןייצל ןיינעמ  ,  םידימלתה ינפב תפשוח אנדסהש הארנ יכ " םירחא "  , ןוגכ  : רוגיפ ילעב  ,  םירוועו היאר ידבכ
– אנדסה תורטממ קלחכ   ,  םג ךא " םירחא  " םיפסונ  , וגכ ן  : םידרחו םישדח םילוע .  
 
םוכיסל  , הבר הדימב ויתורטמ תא גישה דחוימה לעפמה יכ רמול ןתינ  . םנמא  ,  ואצמנש םיטקפאה
םינטק םה תודמעה יוניש תניחבמ  , םלוא  , םילודג םיטקפאל תופצל ןתינ אל הליחתכלמ  ,  יתש לשב
תוירקיע תוביס  . תואנדסל םידימלתה םיעיגמ ןמיע תודמעה איה תחאה  , פ הדמע  תיסחי תיבויחו החות
תויולבגומ םע םישנא יפלכ  . תינש  ,  עיגהל תועש לש טעומ רפסמ תב אנדסמ תופצל ןתינ אל יכ הארנ
הבחר  העפשהל  , תוכשמתמ  היצקארטניאו  הפישחמ  לבקתהל  היושעה  , ןמז  ךרואל  ,  םע  םישנא  םע





הז םלועל הנושאר הפישח וז הווהמ םידימלתהמ קלח רובע  .  יכורא תוריפ ויהי וז הפישחלש תנמ לע
רומאכ שי חווט  , תויולבגומ םע םישנאל הפישח לש תוכשמתמ תולועפב ךרוצ  ,  טעמב קפתסהל אלו









 וננוצרב תינויסנה הפוקתה לש המויס םע דחוימה לעפמה לש ודיתעל תויטנוולר תודוקנ רפסמ לע דומעל   .  
 
    תואנדסה לש העמטהו הצפה   ךוניחה תכרעמב   –  הבר הדימב יולת העמטההו הצפהה לאיצנטופ 
ב " הרוביח  "  אשונל אנדסה לש " תישיאה תוביוחמה "  , ט תותיכ ידימלת ידי לע תעצובמה  '  םינוכיתב
יתד יתכלממהו יתכלממה םירזגמב  . ףסונב  ,  םיאליגל תואנדסה לש קווישה רקיע תא דקמל ץלמומ
ונייהד רתוי םיריעצ  , ח תותיכ לש םידומילה תנש לש הינשה תיצחמב  ,'  תנש לש הנושארה תיצחמבו
ט תותיכ לש םידומילה '  . ליבקמב ןתינ יכ ןבומ  ,  ףא תואנדסה תא ריבעהל רפסה יתב לש םתשקבל
רתוי םירחואמ םיאליגב .  
 
    יבל  אנדסה  תולע  תלזוה רפסה  ת   –  םוסחמ  הווהת  התולעש  הארנ  ןכש  הבושח  תולעה  תלזוה 
אנדסב םתופתתשהל  ,  חוטיבל דסומה ידי לע ינויסנה לעפמה תרגסמב הכ דע ןתינש דוסביסה אלל
ימואל  . ךכ םשל  , תואנדסה תא ליעפמה תווצה תבצמ תא ןיטקהל ץלמומ  ,  ולדוגמ תיצחמכל המצמצלו
םויכ  . צינ ידי לע עוציבל ןתינ הז רבד אנדסה תויוליעפ לכב םדאה חכ לש רתוי ליעי לו .  
 
     רפסה יתב ילתכ ןיב תואנדס תלעפה –  תיב ילתכל ץוחמ אנדסה לש המוקימש ךכב קפס ליטהל ןיא 
תואנדסהמ םידימלתה לש ןוצרה תועיבשל ףיסומ רפסה  . הרגשה תריבשו רכומה םוקמהמ האיציה  ,
ב בושח קלח תווהמ " ותסינכ  " םלועל דימלתה לש תילמסה "  רחא "  , םידחוימ םיכרצ לש  . םלוא  ,  תורמל
הלא תונורתי  , םמצע רפסה יתבב תואנדסה תא ליעפהל לוקשל ץלמומ  , תויולע ליזוהל תנמ לע  ,  רשא
ןהב ףתתשהל רפס יתב רתויל ורשפאי .  
 
    אנדסה יביכרמ תמאתה    אנדסל םידימלתה םיעיגמ המיע תיתלחתהה הדמעל –    םיאצממה רואל
פתתשממ דבכנ קלחש םיארמה  תודמע םע אנדסל הליחתכלמ םיעיגמ יתכלממה רזגמהמ תואנדסה י
תיסחי תויבויח  ,  תלועפ עצבל  ץלמומ " ןוחביא  " הרצק  , רפסה תיבב הנכהה תוליעפ םע בלתשתש  ,  ינפל
אנדסה םוי  ,  יפלכ םידימלתה לש תיתלחתהה הדמעל אנדסה יביכרמ תא םיאתהל היהי ןתינש ידכ
אנדסה יאשונ  .  
 
    העקשה ב    תויונמוימ   תואנדסה  תווצ  לש  הכרדהה –    רתוי  יפוא  תלעב  היחנה  לע  שגד  ןתמב
יכילהת ־ ילאטנורפ תוחפו ימאניד  :  ןמז רתוי יוניפו רישי ןפואב רסמה תרבעה לע שגד תוחפ ןתמ
תולאשל  , תויוליעפל תובוגתו תושגרה לע השגדה רתוי  . ןכ ומכ  ,  תיחפהלו תולאשה תא דקמל יוצר
ידמ תומומע תולאשב  , יכ רורב אלש ןהילא ביגהל דצ  .  
 
    תויולבגומה יגוס לש תדקוממ הרדגה   –  תא ןוחבלו רוזחל יואר  תויולבגומה יגוס  םיניינועמ ןהילע 
שגדה תא םישל  ,  לש םינוש םיגוס יפלכ תודמעב םיייתוהמ םילדבה לע עיבצמה רקחמה רואל רקיעב






    ה לש דעיה ילהק תבחרה  תואנדס –   לולכמכ אנדסה  ,  חלצומ ביכרמ תווהל םייושע הלש םיקלח וא
 תויכוניח  תוכרעמב  םידחוימ  םיכרצ  םע  םידלי  בולישב  םיקסועה  םיתווצ  לש  הרשכהה  יכילהתב
תוליגר  , תוננגו םירומ ןוגכ  . םידימלתה ירוה איה תוחפ אל הבושחו תפסונ דעי תייסולכוא  ,  רפס יתבב
םיבלשמ  . לע - ויסנמ עודיה יפ הדשב רבטצמ ן  ,  בוליש ךילהת לש ותחלצה לע םיעיפשמה םימרוגה דחא
ה םידליה ירוה לש םתדמע אוה רפס יתבב " םיליגר  "  םידחוימ םיכרצ םע םידלי יפלכו בולישה יפלכ
םהנימל  תויולבגומו  . היביכרמ  וא  אנדסה  ,  חינהלו  םירוהל  םירסמ  תרבעהל  ףונמ  שמשל  םייושע
תוי םילודג תוחיתפו הנבהל תיתשת בולישה תייגוס יפלכ ר  . ףסונב  ,  תואנדס תלעפה לוקשל ץלמומ
םירומל  , אנדסל םיעיגמ םהידימלתש ינפל  , אנדסה ךלהמב הלועפ ףותיש רתוי גישהל תנמ לע  ,   ןכו
ל םייוכיסה תא תולעהל " תקוזחת  " רפסה יתבב אנדסה תועפשה  .  
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 חפסנ 1  :  רקחמה ילכ –  אנדסה ינפל ינולאש  ) םינבל אסריג (    אנדסה ירחאו ) תונבל אסריג (  
   
 
         
 
ןוימו  הכרעה  ץועי    
 
יוהיז רפסמ : _  __ ___ ___ _  
יב " ס  :   ______________ תכ ה  : _______    
 
םידימלתל ןולאש      
 
1  .  ןב אוה רמות 16  , םילשוריב ותחפשמ םע רגו  .  ךרדב – בצמב יורש אוה ללכ - בוט חור  ,  רבדל הברמו
םירבח םע ןופלטב  . עובק ןפואב ןגלובמ ולש רדחה  ,  םיבוהאה םירמזה לש םירטסופ םייולת תוריקה לעו
וילע  . םיגוסה לכמ הקיסומ בבוח אוה  , ומל תכלל בהואו םיעפ  . טרופסה ץורעב טעמ אל הפוצ אוה  ,  רקיעבו
סינטה יקחשמ וילע םיבוהא  . םייתנש ןב היה רמותשכ  , יקלח קותישב הקל היתובקעבו הלחמב הלח .  
 




































הצובק התואב רמות םע תויהל ךירצ יתייה םא  ,  אל






































ילש התכב היה רמות םא  ,   ותוא ןימזמ יתייהש ריבס





















2  . י  התכב  דמול  לבוי '  . נתמה  תמזויב  תיתרבח  תוליעפ  תננכותמ  עובשכ  דועב " רפסה  תיבו  ס  ,
ינב  םע  לבוי  לש  ותתיכ  ינב  ושגפי  התרגסמבש - רוגיפ  ילעב  רעונ  . רחא  תועשב  היהת  תוליעפה -
םיירהצה  ,  רדגב איהו " תושר  ." התכה ידימלתמ קלח אל קלחו תכלל םינווכתמ   .  שי תוליעפה ןמזב
ןמזמ אל ומיקהש הקהלה לש העובק הרזח וירבחלו  לבויל  . תכלל יאדכ ןאל טבלתמ אוה .  
 
תושעל טילחי לבויש בשוח התא המ ?  
1 .   ינב םע שגפמל תכלל טילחי - רוגיפ ילעב רעונ .  
2 .   הקהלה לש הרזחל תכלל טילחי .  
 אל ללכ
חוטב
      הדימב  
דאמ הבר  
 
 
ימ וזיאב ךתבושתב חוטב התא הד ?  
1  2  3  4  5    
 
ךתיא ץעייתמ היה לבוי םא  , תושעל ול עיצמ תייה המ ?  
1 .   ינב םע שגפמל תכלל - רוגיפ ילעב רעונ .  
2 .   הקהלה לש הרזחל תכלל .  
 
3  . םיאבה םירקמהמ דחא לכב השעת המ   ?  
 תא לוגיעב ףקה תחאה תורשפאה רתויב המיאתמ ךל תיארנש  .  
 
א  ( לונ ךלש בוט רבחלש ךל עדונ  ןואד תנומסת םע חא ד )  הרידגמ ךלש אמאש ומכ וא - "  אל
רדסב  .(" רפסה תיבב םיימוי דועב שגפיהל םידמוע םתא .  
1 .    ינא  וילא רשקתהל לגוסמ אל – ול דיגא ינא המ  ?  
2 .   הז בלשב היעבהמ םלעתהל יאדכש בשוח ינא  , יתיא תולבל אובל ול עיצא ןכלו  ,  ידכ
ש ול זומרל " ליגרכ םיקסע  ."  
3 .   אוה ךיא קודבא ינא יתיא תולבל ותוא ןימזאו שיגרמ  .  
4 .   הז לע רבדל ליחתי אוהש הכחא ינא .  
5 .   ונלש םיפתושמ םירבחל רשקתא ינא  , תושעל יאדכ המ םתיא בושחאו  .  
   
ב  ( םויה  , סשת םידומילה תנשל ןושאר םויה " ג  , ןוכיתב דומלל תלחתה  ,  םירבחהמ קלח םע דחי
םייניבה תביטחב  . ךתעתפהל  , דימלת האור התא  , מז ךל חקולש רוויע אוהש ןיבהל ן  .    
1 .    ינא וילא תונפל ךירצ ינא ךיאו םא חוטב אל .  
2 .    ינא וילא שגינ  , ול םיארוק ךיא ותוא לאוש  , החיש חתפל הסנמו  .  
3 .   םהלש החישל ףרטצמו וילא הנופ ילש םירבחהמ והשימש דע הכחמ ינא .  







4  .  הפיא תדלונ  ?    
1 .      לארשיב  
2 .   םימעה רבחמ הנידמב )  תירב - רבעשל תוצעומה (  
3 .   היפויתאב    
4  .  תרחא ץראב – הפיא  ___ ? _________ __  
 
 
5  . םירוה  
םא   :  הדיל ץרא  ___________  הילע תנש __________  




6  . ה תוצובקל םיכיישש םישנא וא םדא ריכמ התא םאה  תואב –    
) הצובק לכ לומ  , הנוכנה הבושתה תא לוגיעב ףקה (  
 
ריכמ אל   חוטב אל   ריכמ ינא  
הזכ םדא  
 יתחפשמב שי
 תבחרומה  
 החפשמב שי
ילש הבורקה  
 
אל   חוטב אל   ריכמ   שי   שי   תויסיפ תויוכנ ילעב  
אל   חוטב אל   ריכמ   שי   שי   םישדח םילוע  
אל   חוטב אל   ריכמ   שי   שי   םישרחו העימש ידבכ  
אל   וטב אל ח   ריכמ   שי   שי   םיברע  
אל   חוטב אל   ריכמ   שי   שי   רוגיפ ילעב םישנא  
אל   חוטב אל   ריכמ   שי   שי   םידרח  
אל   חוטב אל   ריכמ   שי   שי   םירוועו היאר ידבכ  
אל   חוטב אל   ריכמ   שי   שי   הדימל ייוקיל ילעב םישנא  
 
 






יוהיז רפסמ : _  __ ___ ___ _  
יב " ס  :   ______________ התכ  : ___ ____    
 
דימלתל ןולאש תו      אנדסה ירחא  
 
1  .  תב איה רמת 16  , םילשוריב התחפשמ םע הרגו  .  ךרדב – בצמב היורש איה ללכ - בוט חור  ,  הברמו
תורבח םע ןופלטב רבדל  . עובק ןפואב ןגלובמ הלש רדחה  ,  םירמזה לש םירטסופ םייולת תוריקה לעו
הילע םיבוהאה  . הקיסומ תבבוח איה  , םיגוסה לכמ  , תבהואו םיעפומל תכלל   .  טעמ אל הפוצ  איה
היזיוולטב  , תולבונלט תבבוחו  ,  טרופס ) סינט רקיעב  ( הנפוא תוינכתו  . םייתנש תב התיה רמתשכ  ,  איה
יקלח קותישב התקל היתובקעבו הלחמב התלח .  
 
  רפסה תיבב רמת םע תשגפנ תייה םא -    
 אל ללכב
המיכסמ  





המיכסמ    המיכסמ


























רמת םע הצובק התואב תויהל הכירצ יתייה םא  ,






































ילש התכב התיה רמת םא  , בס  הנימזמ יתייהש רי




















2  . י התכב תדמול תילג '  . נתמה תמזויב תיתרבח תוליעפ תננכותמ עובשכ דועב " רפסה תיבו ס  ,
ינב םע תילג לש התתיכ ינב ושגפי התרגסמבש - רוגיפ ילעב רעונ  . רחא תועשב היהת תוליעפה -
רהצה םיי  ,  רדגב איהו " תושר  ." אל קלחו תכלל םינווכתמ התכה ידימלתמ קלח  .  שי תוליעפה ןמזב
ןמזמ אל ומיקהש הקהלה לש העובק הרזח היתורבחלו  תילגל  . תכלל יאדכ ןאל תטבלתמ איה .  
 
תושעל טילחת תילגש תבשוח תא המ ?  
1 .   ינב םע שגפמל תכלל טילחת - רוגיפ ילעב רעונ .  
2 .   הקהלה לש הרזחל תכלל טילחת .  
 אל ללכ
חוטב
      הדימב  
דאמ הבר  
 
 
ךתבושתב החוטב תא הדימ וזיאב ?  
1  2  3  4  5    
 
ךתיא תצעייתמ התיה תילג םא  , תושעל הל העיצמ תייה המ ?  
1 .   ינב םע שגפמל תכלל - רוגיפ ילעב רעונ .  
2 .   הקהלה לש הרזחל תכלל .  
 
3 .   שעת המ י םיאבה םירקמהמ דחא לכב    ?  
קה יפי  תא לוגיעב  תחאה תורשפאה תיארנש  רתויב המיאתמ ךל  .  
 
א  (  ןואד תנומסת םע תוחא הדלונ ךלש הבוט הרבחלש ךל עדונ )  הרידגמ ךלש אמאש ומכ וא - "  אל
רדסב  .(" רפסה תיבב םיימוי דועב שגפיהל תודמוע ןתא .  
1 .    ינא  הילא רשקתהל תלגוסמ אל – הל דיגא ינא המ  ?  
2 .   הז בלשב היעבהמ םלעתהל יאדכש תבשוח ינא  , תולבל אובל הל עיצא ןכלו יתיא   ,  זומרל ידכ
ש " ליגרכ םיקסע  ."  
3 .   יתיא תולבל התוא ןימזאו השיגרמ איה ךיא קודבא ינא .  
4 .   הז לע רבדל ליחתת איהש הכחא ינא .  
5 .   ונלש תופתושמ תורבחל רשקתא ינא  , תושעל יאדכ המ ןתיא בושחאו  .  
   
ב  ( םויה  , סשת םידומילה תנשל ןושאר םויה " ג  , ןוכיתב דומלל תלחתה  ,  םירבחהמ קלח םע דחי
םייניבה תביטחב תורבחהו  . ךתעתפהל  , הדימלת האור תא  , תרוויע איהש ןיבהל ןמז ךל חקולש  .    
1 .   הילא תונפל הכירצ ינא ךיאו םא החוטב אל ינא .  
2 .    ינא הילא תשגינ  , הל םיארוק ךיא התוא תלאוש  , החיש חתפל הסנמו  .  
3 .   ןהלש החישל תפרטצמו הילא הנופ ילש תורבחהמ יהשימש דע הכחמ ינא .  





4  . ש השגרהה תא םיאבה םיטפשמה םיראתמ הדימ וזיאב  שי  ךל אנדסה תובקעב ?  




לכ אל -  ךכ
ןוכנ  
ןוכנ יד   ןוכנ דאמ   
     א .    ימצע לע םישדח םירבד יתדמל  
     ב .    יתדמל  לע םישדח םירבד  םע םישנא
תויולבגומ    
     ג .   יבמ ינא הנ  רתוי בוט   םע םישנא
תויולבגומ  
     ד .   וליעפהמ יתינהנ וי לש ת אנדסה   
     ה .   ה   םיכירדמ  לש ויה אנדסה נעמ  י ני םי    
     ו .   מה   םיכירד  לש ויה אנדסה מו  םייעוצק    
     ז .   יתבב םידימלתל ץילמהל יאדכ יתעדל -
אנדסב ףתתשהל םירחא רפס  
     ח .    ינא  יאשונ לע דוע דומלל תניינועמ




5  . ב אנדס םינוש םיגוסמ תויוליעפ ויה   .  הדימ וזיאב  התיה  לכ המ תחא וליעפ וי ת  
תניינעמ ?     הרוש לכב - מס  ינ   X ךלש השגרהל המיאתמש תצבשמב   
 
 אל ללכב
 ןיינעמ  
 ךכ לכ אל
ןיינעמ  
ןיינעמ יד   דאמ ןיינעמ   תוליעפה  
     א .   " ילא לצלצ ) "   טרס הילדוא םע החישו (  
     ב .    יזכרמ – הדימל ייוקילל היווח   
     ג .   " ןומטמה תא שפח  " לייא םע  
     ד .    יתור םע שגפמ  
     ה .   ימולש םע שגפמ  
     ו .   הליעפ םיירהצ תחורא  
     ז .    םוכיס תוליעפ – "  רחמ המו ? "  
 
 
6  . תדלונ הפיא  ?   ) לוגיעב יפיקה (  
א .      לארשיב  
ב .   םימעה רבחמ הנידמב )  תירב - רבעשל תוצעומה (  
ג .   ב היפויתא    







7   . םירוה  
םא   :  הדיל ץרא  ___________  הילע תנש __________  




8  . ריכמ תא םאה ה  תואבה תוצובקל םיכיישש םישנא וא םדא  –    
) הצובק לכ לומ  , קה יפי הנוכנה הבושתה תא לוגיעב  (  
 
יכמ אל ר ה   חוטב אל ה   ריכמ ינא ה  
הזכ םדא  
 יתחפשמב שי
 תבחרומה  
 החפשמב שי
ילש הבורקה  
 
אל   חוטב אל ה   ריכמ ה   שי   שי   תויסיפ תויוכנ ילעב  
אל   חוטב אל ה   ריכמ ה   שי   שי   םישדח םילוע  
אל   חוטב אל ה   ריכמ ה   שי   שי   םישרחו העימש ידבכ  
אל   חוטב אל ה   ריכמ ה   שי   שי   םיברע  
אל   חוטב אל ה   ריכמ ה   שי   שי   ישנא רוגיפ ילעב ם  
אל   חוטב אל ה   ריכמ ה   שי   שי   םידרח  
אל   חוטב אל ה   ריכמ ה   שי   שי   םירוועו היאר ידבכ  
אל   חוטב אל ה   ריכמ ה   שי   שי   הדימל ייוקיל ילעב םישנא  
 
 






 חפסנ 2  : םינולאשל ובישהש םידימלתה םגדמ ינייפאמ  
 
 




מ רועיש םיבישמה ללכ   םיבישמ רפסמ   רוזיא   רפסה תיב
7  
9.7  139   םילשורי   א  
13.1  188   םילשורי   ב  
14.2  203   םילשורי   ג  
4.3  62   םילשורי   ד  
4.7  67   םילשורי   ה  
1.1  16   םורד   ו  
6.5  93   זכרמ   ז  
13.5  194   םילשורי   ח  
9.6  137   זכרמ   ט  
14.4  207   םורד   י  
8.9  127   זכרמ   אי  








% N התכ 
46.2 663  ט '  
38.4 550  י '  
8.9 127  ח '  
6.5 93  ז '  




                                                            









% N  רדגימ  
51.7 742  רכז  
48.3 694 הבקנ  








% N  הדיל ץרא  
87.8 1170  לארשי  
7.9 105  רבעשל תוצעומה תירב  
.5 6  היפויתא  
1.0 13  הפוריא חרזמ  
.4 5  הפוריא ברעמ  
1.4 18  תילגנא תורבוד תוצראו הקירמא ןופצ  
.1 1   הקירפא ןופצ ) וקורמ  , סינוט (  
.4 5   היסאו ברע תוצרא ) סרפ ללוכ  , היקרוט (  
0.8 10  רחא  
100.0 1333  ללוכ ךס  











בא  םא 
% N %  N 
 הדיל ץרא - םירוה   
68.2 882 67.8  875  לארשי  
9.2 119 9.8  126  רבעשל תוצעומה תירב  
.7 9 .7  9  היפויתא  
2.3 30 1.9  25  פוריא חרזמ ה  
1.6 21 2.1  27  הפוריא ברעמ  
4.6 59 5.7  74  תילגנא תורבוד תוצראו הקירמא ןופצ  
6.5 84 5.0  64   הקירפא ןופצ ) וקורמ  , סינוט (  
4.9 64 4.8  62   היסאו ברע תוצרא ) סרפ ללוכ  , היקרוט (  
2.1  26  2.2 28  רחא  









בא  םא 
% N  %  N 
 הילע תנש - םירוה   
20.3 48  8.5  21  1960 - 1947  
10.5 25  20.4  50  1970-1961 
14.4 34  16.3  40  1980-1971 
19.4 46  19.1  47  1990-1981 
27.5 65  27.7  68  1999-1991 
7.6 18  7.7  19 2002-2000 
100.0 236  100.0  245  ללוכ ךס 
 